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D l f i f ^ I O  I ^ E P U B l i l C A l ^ O
M A L A G A  
Miércoles Ú  áé̂ M̂ayo dé 190S
E í .  P O P X T L A f i
B M W & S i a T S & H a C Ü U O R
de y  (u  groYlnela
Ploblema résu e ltd
COLAfiORAC/Óñf ESPECIAL DE 
C R Ó N I C A
G r i l o  y  G ó m e z
Eátos noinbres' monopolizan la  actuali­
dad madrileflá, y  por e^o figuran al frente 
de.mi crónica. Juntos van,,pero esto no-sig­
nifica -qué' sean amigos y que un tínismó 
. destino les una á  su cai;ro.
Las gití^uas venden loa encajes, Jas I ,Np« Grijoy Gdmezy S9n al presente
cintas, los botones da nacar íy otros separa i^a mis.pa’ V  ̂ 11 J sia de confirjmarse como hombres, celebres;:
artículos mas barato que a usted' le 1 Están muy íejós de reéúcitar á Éurial y Ni- 
cuesta en un gran almacén. so¿ ó á Píládes-y prestes.
iEñ 'qué COB8# e  esfe)? . Poique spédlo; Qril» y flómtó
^ ■ 11 . i . 1  I tan el puesto que. la muerte de, I>. Juan Va-
En que ellá^' COlíí|)rañ éq el estar̂ l iera dejara vacante en la Acadeiúia Espa-
bleciiniento de quincalla dé la calle de [fioia*
¿Osasonil^ái's>detamañonitraje^^¡ re n o  G arbotieifO y 2
-FRENTE 1  FELIX'SÁEN0 - , t -
en ej últiniq númê  ̂ el. cúim%qjp!ÍQ.Lq,,̂ Wî ^
después dié^^ó îar él disciifrso pel^  ̂ virde, se encn^trá ai presen̂ l'̂ ivididá
ñor Sajmeíén éii él mitin Idej F ^ í^  
tón Central: * ' ^
to i hi s tref 'Xp, tapb;|én.í Ni vél^ccrtésano ?y 
áduldú'ritnáipr y copíeró idéales, ni éi 
néísl®o diréctór; del ôpjmjieniQ CaiéUcó,
Peíayo.
_ _ ____ _ Sin eipbargQ, ham encontrado aipbps apô -
TT > T t i» d í 1 _ yo y  votantes, entre los académicos., La sé-




«El êfeeto pr:o(|qefdo po^ el^^éfipr 




Gasi tpdós los répubiica 
que ábor^ comenzará 'á
ÉÍ0. 'tepía^sQbre.¥aleutín Gó- 
hwz le v e ^ W  T̂ ;VQtpj¿nô
■ aJ)oyo qué-áieste dába¿ ]b#neós más neos 
d̂e,sqpqpa^ ĉta .̂eas.aiv ;E.sro újtima hora 
que,ét Sf- ' Ŝ í̂ies toipa jSl partido del 
üífimd, 'quédâ  ránfo,: empatados'
los dós aspirantes á acadétnieós*
nes que lograron fundir la tTfaiÓb je  ̂
publicaría eii amplio y batriótiéó molde.' ............ ........ ........v-....■ -o:..'-
Ya era tiempo, digámoslo con franf 
queza. La opinión empezaba á imjpa-
cientarse, y esé rumor Sóido que pre-̂  
grandes tempestadés secede ;á las
dejaba oir ya. La rectificación de 
condiicta ha llegado cqn oportuni­
dad indiscutibles
; Un punto hay, no obstante, que 
na resulta claró para la mayoría: el 
que lucharemos sin tregua dentro de 
la ley\ pues parece indicar que si los 
gobiérnos de la mónarquía garantiza­
sen todos, Jos derecho^ constituciona­
les el jpartido republícáno se mánten- 
djíía arma al brázo, cpsa ¡en que segu- 
5 rainente no fia pénsádo el señor Sal; 
; merón. No. Habían de ser los gobier 
5 nos nn modelo en éti clase, nqs- 
I otros jpón él hecho de. sep repubUcaj^os, 
Itendiáamos el deber de conibalirlps 
|sin tregua, convencidos de qué,
' ñ J M ilyencer
ísevoponen á la salvación dél país,-
KEnr loé círculos liletarios de Madrid, sé 
asiste con curiosidad á los episodios. de 
este pugilatOj que sp conceptúa;cómico en 
extremo., '
Pero yo creo que ni Grilo; y , qóm9  ̂ pui* 
dieron llegar á más, ni la Ácadediia á mér 
nos. No-bástaha a está institución contar 
en su seno con políticos sin relieve, con 
versificadores hueroíu como Cavestany,''con 
desconocidos, cómo Cortázar. El hado ne­
fasto que la va , arrancando día tras día. sus 
prestigios seculares, ,cpmplácesé ahora .en 
fidiculizarlái sentando á Grtlo‘--paréce que 
el triunfo será de éste^en eJ sillón que dé̂  
jara elinsigné Valéra. .
! Í*ódríá fcreérse, viendo esta décafiéncía, 
que en España no eKisten ya hombres dig­
nos dp que la: Academia los cuente entre 
sus iniernhíbs. Qué,, nuestra degeñéración 
es tan irremeSjabie,Jque en el niedio espa­
ñol y á no ,s,urgen taléntos bastantes á' cu­
brir las bajas bofttíonadás poí la,muerte..,
, Afbr̂ tuj ládeménte." no es asi. Hombres 
sobran para-enorgüllecérnos ante ei mhhdo 
delialarfiAfijteiigente de nuastra raza .Ahí 
están. Paláiio Yfeídéft, el novéíista eK̂ fr
ai aiej¿áü‘,,y
^líitalJauq al sttéco: Áhl;;toi|;biéa Cejád ir,'
v̂Féro no. hay que hacer dAeSíto unl^l ifiiólogó ^ ighé y  C^l, el̂  m
• - . . "i -V I feminentej y Blasco ibáfiez, él novélieta dé
^  hiáp: enjundia con que cóntar ' podémb8¿y¡fgumehto, mientras el |n™  á ae“ oslrarpos ,el/Yer^^^^
..-s , ' ^ ■ Hiva de la generación joven, y Benaventé,
esa frase, y procure^Ó^ todOé icón-j gi épcritoié dé fronías más exquisitas que ¿n
|f|bif?ár á todo trancMa tMíóií. I puéstra éscéna triunfa, y Yicentiv tal ve®
Pudiera llegar d^A eñ que necesitá^l el primfero dq los grandes: periodistas eŜ : 
Tainos decirle á ^’tgüj,en,; «aquf está la  p
í-;!- fue]|'za mayor ̂ él partido republicano 
' dispuostaiá^^cundar,lo que se inicie  ̂
|í defender ̂  qüe so imponga, y  áyii- 
' dar» á SQáteher lo'*que se haga»; Y ;óa; 
* ra óBttypreciso és^conseryaf lá' cójjé- 
completa. Y no sólo la 
celie^ión, sino el firme propósito de'
. ̂  deMnderíá contra los que, esperando 
.' ffa(:iar algo con su muerte, la comba-ii^ 'n sin reparar en medios.
Y aprovecho aquí la Ocasión paraí 
•desvanecer los temores que r eu'algu­
nos ha engendrado’ aquello qué-en su 
discurso dijo, de que él puesto'con qtié 
le.- ' ' ............... .
vacio
■dispuésf'o para quelé,qcppaqjuie^^^
' jor pueda servir dí ínep dê  ̂ y
hAi. á la restauración dqla  Bej é̂Mtcay pues 
creo, qué ese caso no puede en .modo 
algunOfUega^ventimándóse elSriíSal- 
merón en lo  que se estimé,. Serla eso* 
posible si'el' pUeStó'̂ 'qué óctipa fuerŝ , 
dé hoiiór solámérite; síetidió dé̂  '̂ ^̂̂  
ponsahilidad y de peligro, creeríA-yó 
ofendoÚe h a ®  cOh SupOñerlo.;Y voy 
mas lojos aun: opino que -ni aun per-, 
diendfi la le en eí pueblo que íe dió 
los poderes se; retiraría, siempre que
Éno la perdiera en sí mismd.t Desechén,; por lo tanto, el temor ele que déj é el puesto vacante, los que saben qué 
P  puede, cual nittgúhó,' arráStrá̂ ^
, pueblo con bu ejemplo, !y Ó;ue pocos
Í répuólipáp̂ os,déjan̂ ^̂  ̂ eldiá qué conminara á iodos, e n , é ®  ó parecida formáis lif̂ i avant̂ Ó, seguid­
me; si retrocedo, matadme; :si muero, 
veogadme.» íí»*. . .
líj f Y ahora que 'la esperanza ha rena­
cido, deben suprimirse, ó aminorarsé 
por lo menos los recelós^ déjárée ya 
de mitins, banquetes y btillárigáé, "y 
aguardar á, qué eJ director , de la 
Unión exija sacrifiems-, para' ñAQér- 
los; único medio dé que óimo pueda 
con justicia mañana descargar sobre 
el partido republicano ías responsa­
bilidades que sólo á él alcanzarían si 
no hiciese todo aquello á que está 
obligado, en todos loS ’térTénÓ's y en 
todos los sentidos.» '
Jose 'NAÍTÉI^' •
......... ........................ . O  ...................................................
r c p i d f i i e a h á
|.
sióa de Hadeada eneárgéda dé . _
fondos coH destino, á lós gastos qúé bĵ igir̂ ^
l«k « v\« h !>•«!#]la éstanéia én; Málaga de'los diputádpé qué 
¡riBitarnos, conlbS séñorés dbn Sal-;han de viB ,. ,
vador Perez Marín, dop Manuel Pasttír, áóaí 
Miguel dei Pino, y don'Juan Barrrdhtíevó.-- 
E1 secretario inJ;erino .̂Beí»a.’‘ ; '
Y én segunda.fllá,:pero á altúra iuebmen-̂  
susable sobre Grilo y su adversario, pode­
mos. ver'á' Ricardó'fié ,la:V Cáv.ia, á 
jpifeeQta, á ioB Qúinterp,'. á> otros muchos 
qué,' pueden 08tent8ff;bbras más definitivas 
qué -esos, dos ilustvest»indocumentados ,de 
la.̂ pbesía jyJ:Péribdlsmp.
Dijo Benaventé' no‘hace onuchov 'comía 
fina ironjá qtfé léVdfstíü'̂ ^̂  ̂
és i ún á dé'las; ínstitncíó&^ que más excitan 
mi admiración.'^Eñ ella hay.dé todo: hasta 
eseritWeS'.iy ' -- ' -.i.- f ■ , v-
; Sidas eosas eiguén como âl. presentef-y 
los Grilo, los Cavestány, los Cotárelo y. los 
Gómez cubren los ciaros qué lá muerte ha­
de,dentro deipbcoi’la frase de Benavente 
se níbdificató; trocando sú hasta por un 
^ejios, qu.é cubrirá dé>ridículo Ala,Acade­
mia Españolá y á la'maybríá de '’ttí'é que á, 
ella perienecen. ' • ■
■ Murieron y qíamí^aiu ócupar el sillón 
de los inmortales. Morirán los Griió siendo 
acadójtíic'os. Pero no son de extrañar ho­
rrores semejantes. - , .
I ¿Quéppde ésperarsé áév^ esté
país, donde'cíéémós éétáMs^' á̂ ^̂M 
genio financiero á ¿se Necker Coáorníu que 
Se llama Villavérdé?- *'  ̂ ''
j  Fabián Vidal
I Madrid, Máyb. ' • ' ' ■ ■'
t ,i, i» ■'í I I ' i——»
Argumento dé “Macbethj
r (Opera-m cuatro actos de Ver di). :
1 A  o to  i.p i» lm © ro . r-Bosque misterioso.
»Tres grupos (Je brujas aparecen por dis­
tintas direOciottés; ven quéjlíoc&éífe se apro- 
Icima,, y empiezan á bailar, 
i; Mocfteífe, general de laŝ l̂ tropas del Bey 
Buneano, atraviesa el bóSqúé én unión de 
Rauco j las , (,brujas le rodean, llamándole 
señor de^Glamis y (Je, Candor, vaticinándo- 
le adepiás (̂ ue. sérá^^d'é.Escdcia, asi ,cp-. 
mb Bclncó padre dé|mónkrcas. , .
? La prbfécfa ^  lás brujas empieza'á ;q^  ̂
plirse, ptíés Varios ménsájéros,del mp̂  ̂
llegan, anúnciáridóle que el sobéranó; le lía 
liombrado señor de Caudpr; e'seribé. injné- 
díáJaméñte á sii ésppsaP el vaticinio, y le 
ruega'^ardi^^f más 'absbÍM
'BlHTÁ^ÍGN.'—Afrtó d é í Mac- 
hefh,—Lady Macbeth lee la carta de su, es.
poéo, y , más ambiciosa que ésté, concibe 
la i ■ '............dea'de ésesínar al rey.
. Un criado anqneia a Lqd!y qüe d'Rey 
Buncano pérboctará Aquélla noche en él 
castillo;
; Llega. Macbeth, á quien su esposa saluda 
con él nombre de ééñor de Caudpr:/ le pre­
gunta si dénnirá aquella noche: 'el Bey en 
er cástiiío. y  le convénée -̂para que lé asesi­
ne. MaeSeífe, ya solo, dicé'á uíi criado que 
jcúáúfid ésfé pronta su nocturna, .se lo
íéáúádié éuéébpéátoA dé cam
'Macbeth, ante í'a vÍBféde un puñal, Ueiú' 
bla, porgue le conduce: ,ai crimen. Quiéte 
Bústraersé á su'inflüjo, y|iró suena la cani' 
páña gue le invita, yóJéé-—.«Es lá campana 
etérna'qné te llamá, rey’Duncánp, al QÍeJo,Ó, 
al infierno—y penetra, en las ñabitáéion'és 
Ü ár# . ^
Mpcb&th sale de la bábilación real des­
pués de haber llevado á efecto su criminal 
intento, sintiendo ya crueles remordimien­
tos; pero su esposa l'é anima, dícíéndole 
que nadie podrá sospechar de él; que, -an­
tes bien, se lo átribuirán á Ma¡ícol«i, hijo 
de Duncanó, que acaba de salir précipitada- 
menté paré Inglaterra. Muévese grande al­
boroto ai descubrirse ei,asesinato del rey 
y nadie sospecha que Macbeth sea el asé- 
sino,.'.' .  ̂ ? y ' '.v;
A eto . s e g ji in 'd p .- - ;é o s g a e .—'Los 
asesinos apostados pbr Macbeth espían ¡la 
llegada de Banco, para asesinarle,, secun­
dando. así el criminal propósito de aquél, 
destrú-yendo todos los obstáépibs-qué se* 
oponen' ' ai triúrifo dé-su ambición, desme-, 
dida'. ^ ;
¡No tarda en aparecer Banco, acompaña­
do de un hijo suyo de corta edad: expresa 
sés temores de ser acometido, y excifti ali 
hiño á qüe buya si esto sé realiza. Con efec-} 
to, se realiza la asechanza y vése al niño 
iiuir despavorido.
MUTACION.—Sala lujosa preparada pa­
ra un festin,—Lady Macbeth,. á quien lá 
profecía de que los hijos de Banco réinatán 
no deja de itíquietarlá sobremanera, ha 
contribuido á que su esjposo, elevado ya al 
trono ’ de Escocia, se decida á desbábérse 
de ellos. ' .
• Durante el banquete, uno de los asesinos 
participa á Macbeth que Banco ha» muerto 
bajo el puñal:homicida, pero que su hijo 
logró salvarse, . . . '
Empieza el festín, pero al sentarse Mac- 
beth en. la mesa é ir á ocüpár él sitio, dé Ban­
co, ve en él á sunnsángventada Victima. .
Llénase de.,terror auté sil vista; dpcidé 
dirigirse afbbsqúe ,de las brujas p/ira con­
sultar con ellas sú destinó. ^
A c t o  ie r e & v o .— Una Jgruta. — Pre-
' euaiídb. fpip.
tás sé Haliaban íiéciendd sus conjuros, or- ’’ " 
denándqleé eVoqüéniAs pbtéBtádeB infé  ̂
les p^a'quéle digán-su horóscopo. ■  ̂¡ii 
' Aparecen aquólláé en fres diétíntás for­
mas,, y lé- dicen qüe* se guarde áe)Macdúff, 
’y'quei;: por feroz y- sanguihavió queísea, nm 
gúnnáeido de mujer, podrá dañarle, ŷ ,final-: 
menté que sérá invencible hasta qué véa 
dirigirsé bácia'él lá selva de Birnaíñ.
; Al oír estas profecías, rfesuelve hacé'r réá- 
■ tar á'Álocí?tt/‘f  y á SU ,espOsá é híjoŝ ^
’ ’ Insiste, en saber si le, sucederán los ,déŝ  
cendientes de Banco, ,y las brujas íe dé- 
ibuestíán que si por| medio de unos ‘ reyes 
fantasmas, ánte cuyáiiaseveración cae des- 
-mayádo. ’ ' ; >
 ̂ ! Las sílfidés reaniman sus sentidos' con 
fantástico, baile. ¡ . ' ,
A e to  e]OLU.vto. -~Lugar desierto donde 
Maeduff, desesperado por la muerte de su 
esposa é hijos, al frente de muchos escoce- 
sés que huían de las crueldades de éste; sé 
reúnen con ifaícéím (hijo del-frej/ Duncano, 
asesinado), para derribar al tiránb y arfáu- 
darlé la usurpada corona.
MUTACION.-í-Naía del ,casUlloi-rLády 
Mapheth, presa de horribles remordimien- 
tésipor' sus crímenes¿ aparece sonámbula, 
presencia ido áu dama y el médico hacé 
rribfes cpi^¿íébés gue aterrorizan, á ani- 
bos. . • , •
Daspués dtífjBéíá escena se retira LaOy 
Machetl  ̂pTésagíando su próximo fin. • ;' 
f EñtréíáráoJsabedér Aíáfcólw'dé Jos' pré 
áágios infernaiésv' Keohos"á Mac6é̂  manda 
a sps’ soldados aj hosqué de Birman, para 
quqéada uno afjángué üáa rama bastante 
óbrpülepfa,' qué los cubra dei todo, do ma­
nera que lío sW Vea quien la lleva; antes 
Óien que parezca que ôn los árboles los 
que caminan. -
' Asustados los soldados de Macbeth ante
e acuerda anunciar la vacante de Sub­
delegado de Farmacia del distrito de la Alá:- 
meda, por renuncia de don Agustín Perez 
Guzman, y la del de Colmenar.
Se autoriza á don Angel de la Vega para 
que pueda instalar un establecimiento bal­
neario en las playas de San Andrés, en las 
mismas condiciones que el año anterior.
Los congregados se ocuparon detenida­
mente de la epidemia variolosa, acordando 
nombrar una cdmisión comptiesta de los 
señores Reina Manescau, Gómez Díaz y 
Ruiz Blasco para que formule dictámen 
gpncretando las ¡reglas .más urgentes para 
efitar la propagación de dicha enfermedad. 
'¡ Se nombró,inspector provincial de Vete,- 
rinaria á don, José Alvarez Perez.
' La reunión terminó á las seis. .
DErEiiBun
la notlciá de lá muerté de.su esposa. 'X 
; Tal nueva le hacé reconocer que les espl̂  
ritus infernales lé han vendido, y se deci­
de á que la suerte dé las armas sea árbitrá 
de su destino, aprestándose ál combate.
: MUTAÉIUN.— Un campo donde esperan 
emboscados tras lias ramas los soldados de 
Malcolm. Acometen a las huestes de 21íac-, 
6eífe, que,. aterradas por la estratagema de 
los árbóÍeAyiajeros,.,s,óñ vencidas fácilmén- 
t'e én ruidosa^baialla.' NÚihiAiî l̂ CION:- 
zádb ipór Mácdtiff, ál' que dice que os inútil 
que le persiga,' porque eBtá:¡'hecbizado y ¡fingían: nagióp.
. Editado en elegantísimo folleto, se 
Yende, al precio de
i m
en.las librerías «Nacional y Extranje­
ra* (PJaza, del Siglo) y de don José 
D’uárte (calle de Granada). ,
DE LA EDICION
DE AYER TARDE
(Serricio Megiíífisd do la M e )lExfraujero
23 Mayo 1905.
. . ;
; E%apor Haéa», Utilizado, por los ¡rusos 
durante el.sitio.cómo buqué ¿ospitali qüe- 
daráAen poder de los;japoneses en concepto 
de bb|íu.:de"; é̂!rra.-''' '
B e  R e lg v á d ó
Lot Cátbara' nacional bá dimitido en vista 
de láé ctiflcultad'es surgi^s-párala elección 
de prfsjdénte de la Skqupethina. 
./ 'A íf^ e s a m le n to  
Lo|; japoneses apretaron varios juncos 
tripulados por rusos, que practicaban reco­
nocimientos cerca de la bahía de, Fort Ar- 
thur. • . .
rrte; :Róina.'
EÍt Papa reoíbió en audiencia especial al 
obispo-de,-Ténerife,
Dóbi Garios de'Borbón ha regalado á Pió 
ĵX uméáliz de oro macizo;
.,’l>o,,Neiw.'SropA'
Noticias, de Zahina.comunican que dos 
■ mil obreros japoneses,. declarados- en huel­
ga, atacaron á los bíanéos.
Para socorrer á éstos ha enviado el; 
láernp suficientes fuerzas., ,
íR o 'V i© n a5-'-v 
En lá-mina Liesen óctírrió uua ézípldsión 
de ^as grisú, ocasionando veinte múértos., 
—El ‘gObiéTnó' Séri% bá ditfaitidb oÍi 




. Gtéesfe, ;^énéraljiiéníéí gUéfá ■ Vérsión es 
infundáda¡' . '̂¡..-. ,¡ :"' 'v
’ -r-Há cóiñebzádó &[pübíiCársé úha fepxé> 
ducción d̂é la edición: deJ Dq¿% 
;áómpétírá̂ ^̂
{-; ~Sé¿ún córnSû cá un déSpácho de To­
kio, hacia el Oesté dé. Cfaantzú percibesé 
Vivo .ca^ónéoi ¡'. '
Dos'bálallónés . rusoá .que avanzaron
i '
ál ,máúifestarle. éste ¡que, no bahía, nacido,
¿í’ñiA /̂̂ SíivWci Idvó‘«í-iéTr» 'c«í»/»oíÍŷ  rlol- VlGIlt¿*G'á©linó' '̂ qúé' h'ábiá'Sido sacado dei 
|u madre, se lanza contra Maeduff, que le 
friere mortalbiéntc, ^oclamando enségui.Óft. 
á Maícoí»¿ rey dé: Esebeía, oí .e victo­
rioso.-. , '. ' . '>¡¡ ,■
Junta de Sanidad
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
se reunió en el Gobierno civil la Junta Pro- 
vincial de‘̂ anidad, presidida por el gober­
nador Sr. Gódoy García. . ^
Asistieron ios vocales D. Luis Gómez Díaz, 
D. Salvador R, Blasco, J3. Francispó Rive­
ra Valentín, D. Antonio López Molina, don 
José Alvaréz Pérez, D. Juan Rosado Fer­
nández, D. Tomás Brioso, D, Rafael Mar­
ios, D. José López Sánchez y ÍI. Francisco 
Jiménez Villavicencio, actuando dé secre-- 
tario don Fránciscó Reifaá Manescau.
Después de leída y aprobada el acta de 
Ja anterior se dió cuenta del dictamen que 
emite dou Juan Rosado aperca de la insta­
lación do ún miiládái: en las inmefiiaeiones 
dé la csj^al. v.
i  Él góbieiJñ  ̂rutééJfÓ,,|ya?ñtó̂ ^̂  re-
ifemación á'la Púérta Otb^ctlá pídfrúíJóle
^reconocimiento de íes derechos civiles dé 
los habitantes' dé5'Éotzó y  Valaquiej 
‘ rf pnsidéiSt|b Úotá ( îrio ún ultinia-
rtt* • ■■ ' ' ‘tíPk. ■ Dé'provincia fr'¡¡,'
,23 Mayo 1905.
j Aé, béi¡éus|^nd^
1̂ ,  Jbr:V V'-', i.'’-
. "En Báracaldo y Erattdio se encuentra jer 
concentéade-la guaVdts, civil. : >
Algunas parejas protejan los Altos Hotr 
nos y ofras fábricas, donde el trabajo se 
hace regularmente. . , . , .
i'^émése que surja la huelga. . . , ;
■ Baracaldo se halla convertido en un 
campamento. ,
I Centenares de mujeres colocan muebles 
^  las calles,, sim i¿j#ndo .viviendas.
. ■ R e ''T o ]! 'io sa ’
•; En el muelle dé mercancías déla estación 
,del ferrocarril fué hallado el cadáver de un 
sbreno. i; :
R p ld e m la
i , En Gberta (Tarragona) adquiere gran de- 
éáypollo la epidemia de sarampión.
Durante el mes de-Abril ascendió á 387 
el número de atacados.
; Afértúnadamente la mortandad esescasá; 
V D e  ’
UvjSú Ja úijua de iSan Mij^el ocurrió un
Cinco obreros que descendían al pozo 
cayeron desde una altura dé veinte metros.
Del sensible accidente resultaran dos 
muertos.
R e  Z a r a g o z a
La animación no decae. ,
El Nuncio marchó á Madrid,
Proyéctase un lucido recibimiento á los 
peregrinos, de la segunda expedición, que 
deben llegar en tres trenes.
Los radicales anuncian que impedirán 
las manifestaciones que se preparan con 
motivo de la llegada de los escursíonistas 
navarros y vizcaínos.
Estas noticias despiertan gran inquietud 
en el vecindario.
El gobernador insiste en dimitir, como 
protesta de los actos .ocurridos ayer.
B e  B lc l ie  
Reunidos los alpargateros y zapateros 
resolvieron, protestar de que se baya couce 
cido patenté de invención á un fabricanté, 
i - También acordaron acudir á los tribuna­
les para defender sus intereses, que juzgau 
quebrantados Jnj us lamente.
R e  V lg o  
En la parroquia de Vincios un jóven de 
18 años, armado de cortante haz, asesinó 
bárbaramente á su hermanastro, que solo 
contaba 10 años de edad.
R e  F e r r o l
Los buques que han de áconipaflar al rey 
en su viaje , al extranjero se ocupan én 
practicar ensayos de iluminación éléStrica.
Las pruebas verificadas acusaron un 
fántá.stico efecto.
R e  S e v i l l a
Han cómenzado los trábajos dé caminos 
vecinales.
Parece que las obras proyectadas-conju­
rarán,: durante bastante tiempo, ja crisis, 
obrera. , -
R e  V i l la g a r o ía
"La-réina de Inglaterra bá efectuado'úna 
eséursión á Galfias de Reyes, visitando la 
iglesia, de cuya portada sacó fotografías.
Al regresar á .bordo recibió un' expresivo 
telegrama de don;Alfonso j felicicitándola.
¡Si eitiempo amaina decidiráin-á Santia­
go y Ferrol. ¡
El violento temporal ha destruido los 
sembr«(dos y numerosos.árfcoles.
Un pobre jóven fué muerto por u»a chis­
pa eléctrica. , ,
B e R á iP e e ld n a
' El diputado republicano señor Junoy, 
acompañado de algunos correligionarios, 
bá visitado al gobernador civil para pedirle 
que ponga en libertad' á los anarquistas 
presos.
R e  V i l le n a  i
Los- obreros empleados en las,obras del 
municipio se Teunieron para protestar de" 
qué sé lés obligue al paro genéraj.' ¡
El alcalde manifestó que el municipio ca-' 
recia dei fondos, pero ofreció como medio 
de conjurar el conflíelo, establecer un túrúo
Eátos se negaron, ádoptandó uná̂ -̂ 
amenazadora. ’ ' . : í̂"'
Lés,ámmca están i^uy excitad o s.. ¡i 
iTémésé qúa Ócúi|ániiléBórdiái|6̂  , ]
"'':''¡¡:^'^¡^dri4 -':-|:
 ̂ ,̂ 3 MayolS05
: ■ R ee u sA s'
'El mini8tró:¡dé' Cúbá;a-fir^á qúéíés re­
presentantes consuláres dé súnacioúéé Bar­
celona, así como la colonia,son ágenos por 
completo al comentado banquete.
Lamenta que las simpatías catalanistas 
por Cuba,verdaderas ó falsas, aprovecharan 
la ocasión del aniversario para reallzSr ac­
tos que hieren los sentimientos pájrióticps 
de la nación española.
O p tln U ém o m ii^
El gobierno asegura contar con él apoyo 
de la mayoría, no sólo para' aprobar ej pro­
grama económico sino también la ley del 
timbre, loi proyectos do Maura refere'ntes 
á la marina mercante y los pósitos .agríco­
las. : ' - .
¡ «■ £! Im p a p o ia l*  rüi;-';
Dice M íwtpáréiqlĵ  cdúientándó lés déclá- 
tacionés ' deí gobiérn o éü ofd,en á i# ¡ súce- 
sós dé Barcelona y Zaragoza, q ué no cabe 
más enorme desbarajuste ui'ma;^or fáltá dé 
criterio. '•' -
; Extráñase, V. cree Imiiropio do lá éérie- 
dad pfopla en' todo úclb' dál gobiérné, qúé 
Villavérdc né'ácóbipáfie al.'rey á ' Páríé,  ̂á 
preieito de ultimar él plan que ti^né eniés- 
tudiovriendo áéí''que ese plan' débé .éétár' 
pjtiinado antea de lá salida del féyi:
J; " «ÉU''Fals»‘' ; '
Afrrma el periódico repubjicamo, bvíü:pán- 
dóse del separatismo ,̂ que tan áfrtipatrjóti- 
ca aspiración ha sido fomentada por , 
bíerno. ,,. . V -
ÉStimá doloroso qü e mientras Js iútoje- 
?eligiQsá se .enseñorea,de, Espajía .ŷ  
eJ hambre devasta ja nación surja piĵ á. col- 
dé males el »oparaUemo,jamLé ĉfeaudo 
encender en Cataluña Úu. juegG^.qi;^  ̂bár 
liaba extinguido :de|dé hace ®oipo^ ¡
«El Eib'eval»
5 Juzga RJ Iiíéemí igue los: succéos Aésa- 
rroílados en Zaragozk y Baréelon.’ij así cor 
mo aquellos qüe ocarrén én' ófroŝ úéblos'i: 
( êdecen a que no hay gobierno . J  
"f demuestran los incidentes A diarío re- 
gistrádos; qué'para cada prOvincta impéEa 
distinto ̂ criterio.' ' . ̂ . U "i  ̂ :
• Estb de ¡hace Consideran qúe>vaiooa camí- 
ni>; déí=précipício, ’résíábñonos¿coixi{a Aúida» 
ésperanza la Píovídéúcia, 'que ori como La 
t^'y:p^a'To8 uíñós'y io's' borr^boB jáudiwa 
también haberla para las nácionfes. que ¡bán 
perdido la voluptad y !a brújula. ’ : •
¡ púliéía dé ésjá deácúbíério'
unÚ éoCiédád de fimadofes, perfécíááeúte 
organizada, que.se dé^cába q dar én gráfr 
escala él timo del én-tiprro en éj éxiranjerb,
■ La socíedod tenía mpntadás grándéay la- 
josas oficinas en la callé de Cúcbiiléíós.
¡ En ella servía un personal: numeroso, lo­
do el cual ha sido detenido:'
C r é d ito s  d e  Ultpaxn.ac'.
Es probable que mañana publique la Ga­
ceta nueva relación de 852 créditos impor 
tanteo 286.032 pesetas, que aíéclan á los 
batallones éxpedlcionarips de .Filipinas nú-; 
meros 3 ; i ,  5, 8, 9, Í9 y lí,. los de Vísayas 
y Mind^ao y jos regimientos de . cabal ieríá 
del Rey y Hernán. Cortés.
. '■ •¡ J u b i la o io d o s . ■
EL ministro de la Gobernación se prOpo-
Íne elevar á la firma varios decretcs Tefisifeii- ítes á jiibüaúi'oúés én el cuerpú dé éosttíío's.
N oticia s  loc a le s
Festejos del Molinillo
Miércoles 24.—A las nueve de la nochle 
segunda interpretación, por la banda ¡ddí 
regimiento,de la Toiúa de los Castillejos. 
Jueves 25.-r-Novena velada y música.
A c a d e m ia  l í r i c a .—Se ¡han acercado 
á nuestra redacción los señores,Santaolalla' ,> 
y Ráinoé, direbtores de la Academia lírica 
de su nombré,para suplicarnos bagamos sa­
ber por medio del.periódico quededicándo- 
se á la» enseñanza de canto, solfeo, y decía- ¡' 
mación: admitéú alumpOs de ambos séxOs,
mero 84, de 'diez' á doce dé la mañana.
Es dc'  ̂esperar que serán muchos los '  
amantes del-arte qupv aúúdániá recibir las ' 
enseñanzas de los Sres. Ramos y Santí^érf 
lía,■ cuya periciá'y cóínpétencia se demos|^'^’ ' 
éú la función dada recientemente á benw^ ' 
ció ¡de la Asopiacióú dé la Prensa.
F u n c ió n  b e n é f ic a .—Son muchos 
los pedidos de localidades y erradas be- , 
chos parala funcióií,que conup finbenéfl-,¡ 
co escolar se dará en nuestro teatro C¿rvan- 
tes en este mes de Mayn. V  -
Los encargos puédenidirigfrse a ja  secrer. . 
taría dél Instituto ó de la Escuela Nérmaí, . 
de Maestros. ,
É á  c o m p a ñ ía  d e  T a l la  v i.--E a  
Cervantes debutará dél día 27 al 29 de Ma-r , 
yo la compañía dramática que dirige ei, 
actor malagueño 4 ou. José Tallavi y en la 
que figura como primera actriz Julia Sala. . r 
Héaquí la lista dei personal artístico: - .
Actrices. - A lVarez, Amparo.— Alcoba,' > 
Pepita.—A vienzo, María, rr Corona, Adria-¡, 
na.— Mateus, Pilar.—Nevares, Viiginia.— ; * 
Segura, Josefa.—Sala, Julia.
Actores .—Aguado, Juan, r-Aspé,Ramón. 
— Castro, Germán,,-r’fíhiep,' Norbérto.-r , > 
Guirau, Pedro.—Javaloyes, José.—Jerez; ; 
Delfín.—Lagos, Antonip.’—López.Benety,- 
Alberto. —̂ Requena, Rafael.—̂ Tallavi, José.  ̂
Obras nuevas.-rjSÍ catedrático, de Fran­
cos Rodríguez.—io x  e^ecíros, de Ibsen.
La intrusa, de Maejerfincb. —Ámcúi' de .j 
Francisco Acebal.-—j&as vírgenes, locas.— . i 
Á fuer8a de arrastrarse.
F e n r o c a r F lle s  e ó o n ó m lc o s . — ' > 
Resueltas favorablemente para la empresa 
del ferrócárril de Málaga á « Torre del Mar, ' 
las diferencias qué súrgiéron para el replan­
teo, en breve comenzarán los trabajos do » 
construcción, quedando eii cortd plazo ter- - .
minada esta via^ue tantos beoefleios' ha ' • 
de, reportár á lá zona de Levante. ,
! El director de la empresa llegó eí sfiomin:- > 
go á Málaga, con pbjé1;ó de girar unA;visita 
da; insjéócción y résoíVer én definitiva d  si- ” 
tio por donde ha de ir el trazado en los seis 
últimos kilórUétros qué restan por 'réplán- '
étítxe '
de
Coín,.darán principio inmediatamente, bfei -" i 
piéndosé úna variación én el trazado de la 
lí4éá, páí'a ¡que pase por Churriana.
B ó d á !—Han contraido matrimonio la 
señorita Enriqueta Rosado León y el joven 
arqü'i tecto D . Fernando Guerrero Strachan.
Apadrinaron á los contrayentes la seño-, 
Tavdofiá’Reinédios Stráchan, madre del no­
vio,! y¡ don Fernando Rosado Campoy, pá- 
dre'dp la dés’posada, actuando de testigos 
los señores don José de Viana Cárdenas, 
dOn Jorge Hogdson, don José Hidalgo y 
don Luis de Mesa. ;,
Ai kétbjqué se.verificó el domingo,asistió 
úna numerosa éoücúrréncia dé amigos y pa- 
ríentes, de loa nuevos esposos, los cuales 
marcjéáron á úna finca que en lás pToximi- ' 
dádes de Málaga posee el novio; 
j;és deseamos jnuchás felicidades. '̂  ,
; E n fe p m o . —Éncuéntráse' enfermo él ‘ 
diputado prpviaciai don; José Martin Vé‘r 
iandiai ¡¡', , . ' ¡
Deseamos snalivíp. , ; !.
R e  penales..-r-SéÍia díspuésto 
lado de, esta Cárcel á la de Vélez-Málaga del . 
pfeso Cándido López Alváréz, sentenciado ¡ ^
por el; delito de, disparos y lesiones á tres 
años, cinco meses y doce días de Reclusión. ;
iEnfei»iñO;—D.esd!6 endomingó báliasé 
enfeTmo el director de; la reyisia ,Cru8..u 
Bojq, don Adolfo Ai varez Armendárlz, ,cu- j 
ypprontoy taíftiíílivia deseamos. , > -
C a n d ld ó tp  .— Nuestro c o l e g a ' 
S(M*de érrwóda.'dice quéenlos círculospo- 
líticos de la yecina ciudad se asegúrá que en 
las plíóximaS elecciones -generales, lucbtfrá 
por el distritro de Priego nuestro paisano '' 
don Juan Tejón y Marín, actual gobemádot 
de la ciudad de la Albambra.
« R ebellóñ »  Ayer se pudo á lá venta ' 
la novela Bebelión, original de njiéstrp qué- i', . 
rido’ ĉompañeío en lá prensa D. Satciadór ’  .•
González Ánáya.' ' ¡ ¡i:'.'
.La obra, que és iulei^saritísima: 
pibducir gran séu'sációD en la sociedad ma-̂  ¡ 
iagueña. ! ¡
.Forma ud voliimén de 422 páginas, mujr 
bien editado, con hermosa cronómolipia éú , 
la portada. i ¡ *,(' ,.
Véndese al pi'ecio (ul'3,30 pesetas én las 
librerías. •' ' ! ' ’
¡ jp o n u n o ia i—PótjnfringírlaBórde- 
nádzáfi municipales han sido denunciados 
Im conductoTés* de los coches' de plaza» 
frumeroB 223jr'276> . j , ! "¡i ''^¡^';¡ j ’' *
■ m o 4 tes:-4 í ’.®
a^ ig o é l catedrático;de esta Éscuelá Supe­
rior de;Comercio j). José M." Cañizafeé. . 
i  i L a  f e r i a  d e  R o n d a .|—Personas líe- . 
gádas dc Ronda manifiestan que la feria sé 
ba-ñealueido bastapte á causa de las lluvias 
qúe^np bán cesado,de caer.. cí ;
■;Por dfrbptmotívo se ha, prorrogado la fê  ̂
ria basta boy martes 2d>j. ■ ...
Nos dicen que; se ha suspendido ja novi- ; 
liada. ~
B a ñ o s . —Están muy adelantadas las 
obras de enplazamientos de los balnearios 
Apolo y Bstrella, cuyos respectivos duefios 
Be proponen iutroductr en ellos importantes 
reformas. . . , , .
E n fe rm o .- r-É e  encuentra enfermo. con,,, 
un fuerte catarro elSr.. D. Juan HueliUjjefe 
del negociado de, Higiene y Estadística 
del Ayuntamienlo. ,
Celebraremos BU alivio.
R e . f r l n d r l d .—Euelcorreo délas ein« 
co-y media llegaron ayer de Madrid la sfci« 






Loción antiséptica de per­
fume exquisito para la lim- 
plezsa diaria de la cabera. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña ájlósfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
f  aspirantes preseatarán sus instan; 
ciifts en  la Secretaría de "̂ a Uníverijidad an' 
tep 'del l  .'? de Junio próximo,.
"’T t i i
Comisión provincial
El mejor microbicida co­
nocido contra el'bacilo de 
la CALViCSEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cúrala la'TIKA,
ia PELA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barb^
P F i nr  b i a l J
u k k im m k  ,
NUEV4 CARNfiOl^tlft
, C a l l e  d a s a p a l m a ,  3  .
IP H E C IO S
L a libra, dtJ \ aéii s in  h u e so  á  2,25 
idi á  2,50, id . á  2,75 p ía s . .
L a  libra, d e  te rn e ra  á  »y  3.50 jsts 
L a  lib ra  d e  file te á  %7̂ 5. p ía s ; /v / 
L a  lib ra  de  r iñ o n e s  á  2,25 p ta s , ? 
S e w l t i i o  & d o m ic i l i o
C a l l e  d e  C a i ^ a p a l m a ^
esEl numero de socios en la actualidad 
eLsiguiente;
Junta de Defensa 213.
Socorros Mutuos 119.
Del Círculo li4 .
E x á m e n e s . ’—lioy han comení^ado los. 
exámenes de factores de los ferrocarriles 
Andaluces, los que continuarán en días su-í 
cesivos, de dos á siete de la tarde.
Constituyen el tribunal los Sres. D. An­
tonio'Gpnzález, D. Juan Catalá, D. Enri­
que Ruinerbo y D. Manuel Rubio.
Sufrirád examen ochenta aspirantes á 
laB plazas que han. de cubrirse
C o n e u i 's o . -  Ei celebrado
Se reunió á las tres de la tarde bajo 1̂ ' 
presidencia del Sr* Gutiéri’e?! Ruéno, apro 
bando el'acta déla  anterior sesión.
Acordóse el ingreso de los nifio^ 
cisca Romero Hidalgo y Catalina Márqueli 
Cárdenas en la Central de ̂ p ó s ito s -  y 
cobro de estancias causadas por pl deme|¡  ̂
Modesto Zamora Vázquez. ¡
También se acordó formar expemeñte aO 
reclusión definitiva de los alienados Ama­
lia Castillo Alcalá, Antonio Ruiz Chica y 
Juan Amores Amores 
Paró á informe del negociado,respectivo 
la imposición de una multa de Í25 pesetah 
al aicaldé de Vélez-Málaga por no haber , 
remitido certificaciones de ingresos. ' ' 
Fué : aprobado eTinforme de Contadurí<| 
sobte consignación el-prcsupuestoi yp 
gente de una partida de 18.839,31 pesetas 
para obras en el departamento de.leprqapp 
del Hospital civil , acordándose qqe deu cO'« 
mienzó ios ^abajos. . ;•
Quedaron sobre la
F K I ^ I X  9 A F N Z
Por haber coiaprado gran- 
pes partidas^ îfSaMojloCi|- 
ce esta casa extenso y; 
dado sî t̂id.Q’ en.̂ ,̂ e4  ̂
l a n e r í % ^  >
céñrosjgasás j  otros artícû Jj 
los á precios yentajosos.
L
Hi.ro Afcí FÍTAS PUERTO d® MAIíA ^ Í
i '
S e c o n á ^ e  u sa p d o  lar'Winofiia y  sm  19 
p o r  P o l i t e  B r o t h e r s —Lia <3RE3SL&. m a n tie n e  el co tis
ye; su  u so  d ia rio  p re s e rm  d e  u n a  v e j |á [ |i te H ^ i ira .  >. • *
G u ra  y  e v ita  la s  g rie ta s  de  i a  p ie ij esco fiae iones, íirrugc®; picaícM ^ 
iüllfectos, b a r ro s , s a h a ñ o o e ^ ^ u e m a d u ra e ,  etc. '
es delicad isim o p o r lo  cu a l Su u so  sp h ace  sum am ente ' 
i *  B é% fítaF E nP ^rM m M áé,'rÍT og ii^^^  y Bazaa?es á l ’i^Opí^^.,<el
vapQiHfcancós
' E! f l Wmesa las bases paraf - -t» »•, ±yL¿-
el concurso de arrendamiento d é la  ^ ld í 'á 0l 3t^lactualpat*aM ehIia,N oino^a
tnrnn ' I Ovájt j  MaTSaUa. OOU tmohordo para CottOí
, 4. j  1 • 4 • I Túnez, PaiWmo, Constantinopla, Odossg,
S,e aprobáronlas cuentas del Primer tn - ' y>páca todos ios pudríos de Ar-'
mestré de 1906 del correccional de Ronda, íjrpAía, '
lasdedos tres primeros de IfiOAde la  cár-" *
C o n f e F e n o i a . - ’-El miércolés 24 dél 
actual tendrá lugar en ,el Instituto Romero 
una confetencia pública,á las oobo^y media 
de la  noche', disertando sobre ql tema 'Ac­
ción de la lúe sobre 'lod tnicrobió^ el digno 
director D. Enhque Rbíncro.
U n a  c o n s u l t a . — «Sb. D. José Ginto- 
ra .—Muy señor mío de mi' mayór aprecio: 
El que suscribe, abonado al ilustradó pe­
riódico Eli PopuiiAjR, del que usted es dig­
nísimo director, espera merecer do su bon­
dad haga el favor de dar cabida á estas 
lineas, que-encierran la pregunta siguiente:
¿Los empleados-públicos que no tienen 
más sueldo que 56,15 pesetas mensuales, 
en casos de pura necesidad, tienen dereeho 
ó no al servicio gratuito de las casas de so­
corro establecidas en los distritos de esta 
ciudad, ó sólo ló tienen, los 'obreros que. 
cobran 10, 12 ó 16 reales diarios de jornal?
Sin Otra cosa queda de usted at'mo. s. $., 
q . b. s. m., Matías GreWcwto.-^Málaga ,23. 
de Mayo de 1905.»
Nosotros, no obstantie entender que ai 
servicio á que se refiere el comunicante tie­
ne derecho todo vecino que lo necesite,tras- 
ladamos la pregunta á quien deba contes-, 
ta rla  oficialmente, pues en -la forma que la 
expone-el interesado hace-suponer que no 
se le ha facilitado un servicio de esa clase 
del que ha tenido necesidad.
D etenido.-T -Prósim o-al fielato de,.Za­
marrilla ha detenido, la guardia civil a l ve­
cino de Ardales Franciscp'Reacios Gonzá­
lez, por conducir una cabajUería sin los co­
rrespondientes, doeumentosque acreditaren 
su legítima procedencia.
Un indivídup que ajcompañába á Palacios 
emprendió la fuga.
A v i s o .  — Escuela Oficial de industrias 
■ y  Bellas Artes i — Málaga 23: de Mayo de 
1905,—Se., ruega á jos siguientes alumno» 
de esta Escuela se sirvan presentarse á la 
mayor; brevedad posible en jesta Secretaría,
[oayerpara. --í- , . . ' . '  ‘I  1. l - l . ' -
ís del derribo L4.:.... __1*1 IQR ñor Bi’. Tía*-1.;
El vapor trasatlántico francés
..................ilC .., '
toe, ,Moqtevide.Q y,
D oloFO ái d o  m n é l '& s 'd o s a p a s ’o o e n  
c o n  e l  SSAHMOU C O ^IÚ JL A El vapor italigno
adjudicación de los materiale uci utjiiujui , • : • 'ííl * *1
d,e la Comandancia de Ingenieros produjo | P®? ■
u n to ta ld f t3 647nesma.<,. ’ f go d «  cofitiogente-dd seiitófiftriiñéstrrde
. .. ..í-fí |tapábién‘ca i^a‘coü’eonócimfeníbs''direoitol
Roca fresca y sana con LfCOR PQLp., • i Se aeondó reclamar al Ayuntamiento de í páiiaJarahúguia, Fiorionúpolia,*Rio G irada
; Honamoeariija cerificadoíde iitugresoa- ea ar-‘paq Sulj^PeiotaB y Porto-Alegro;
MS municipales por i débitos de coátingGüie ̂
de:19'0l4.,.. ..-r -r.̂ ,
Pasó á ealudip del negociado el apremio f 
por el segundó trimestre del cótjriente afib.íl 
$3 aprobaron láé cuentas siguientes: ■ [
ír^dodumentadas ide CañetelaReal, corresrí] 
pohdiente al primer trimestre'de 190̂ ^̂  las |  
documeutadas’de Jimera, d e . Libar,:de lo s ' 
éjérGicidsíde lSés á 9fî  y
„ ii I,  i j  IIIlllliiil|MB « in -< » '
Fas>a c n s a v  l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n ­
vulsiva ios-discos especiales d e , J. Cluenpa* 
De vente en la F'arméoial^aaeo. 'Bed^ng, 11,
. . .
|2G N S n L y p id íp : .v  ...
(1! Curación de las^jenfermedades por lofe'’ageut6S ftsichŝ TOn̂ ú,udo eoTO™ka‘' - 
Íjp.ciones qüe llehan todas las exigefncias d e ^  ’cden.QÍaxi ôtkrua. ' -'.j., t ‘
' Rayos X, Radiografía, Radioterapia,
ionización y Alta frecueuciái^Galvauoterapía y Galvano-caustía, Sismóte 
'mpia, Neumotdra^ia; etc.—Opfefáciones, Matyiz', Pfeeho, Sisleíná nervioso, 
I!mérm^^ad:es Venéréás, sijfiliticas y de la pieí̂  Kiños, etO.V‘etc.--^^Áaálisis.quí’ 
ihiC0|Sy mi0foscápico3.—Recpnoqii^ieiito^a Nod̂ íízâ >̂ < -
l V" ’’ / l i ,  
C o n s u l t a  g e n o i ta l ,  d e  t  A « —C t ip a e io n e s ,  d o  (ÁO fLl y  d o  4, A  5  
' " ' Ó o n s it í t tá  .o ó o n d O iie á ’'' ^a;pa.. p l ^ F o r o s 'd e ' 10  á ’i l  - ' "
‘ ' ' -Tonniaro®, éá’
f  O ER yEC ER IA~ H ISPAN O -ALEM AN Á
f e
D io l - U a z a ,  véase 4.“ plana.
S a l e b i i e l i á n F is o l o n g o  e s t i l o  C é -  
n o v a .  F t a s .  h i l o .  iS a n ^ ^ u a n j 
0 1  y  5 3
U a  ú l t i m a  p a l a h r a  e n  f o t é g p a -
fías al platino, 'RELIEVE, -ampliaciones, 
pintura y todo cuanto en este arte se rela­
cione; ofrece á preoios'módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTAMARIA, 17,,2.” 
principal.—S. FARAOH.
U o s  s e l l o s  d e  c a u e h o u o
más baratos de España, son los que fabrica 
José de Somodovüla en calle Nueva, 55, 
Málaga. Se hacen sellos de enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases.
G o b t e F i i e »  m i l i t a s »  |
Servicio de lá plaza para mañana: i
Patada: ’I;oS cuerpos de la'guarñición .  I 
Hospital y provisiones: Borbón, pri-; 
mer capitán. ■ ‘ ■ i ' ' ‘ t
Talla en Tá comisión mixta por Iree sa r- | 
gentoó de Extremadura, r ; ‘ t
AUñimíA
Idrá bl día 29 de Mayo para ©rán, Niza 
)peglia, Sau Remo,,Porto Mauricáo,.G^nQ- 
/a y  Liorna. , ,
jEl vapor francés 1 ■' . ,
W O U L l í U V A  , ■
jflldrá el 27 del actual para Gibraltár, T in­
gar, Lárache, Rabat, Gasablanca, Mazagan, 
Baffí'yMogador.
l  o a ^  jr Msage
dgpntRario w . D. Pedro 
|a  de los Moros^ 22, M,
.dg irseá sii o«R< 
Sifimez é6me% jflft
/*•
L A  FLO R ID A
El general de brigada don Juan Ppzzi y
Ballesteroé ha sido autorizado para cam- í ?a ^  Ia temporada.
biar su residencia de Málaga á Madrid.
D©,' i n t e r é s  .
El sommüers <IdeaL es lo más cómodo y 
curioso para la cama. Venta: A. Díaz-, Gra­
nada, 86 (frente á <11 Aguiia>).
iBABa'A.mo» y me-
isunto que les inte-d ía de la tarde,para uif%8 
lesa:
Don.Bmilio López León, D. Garlos Arias 
García, D. José Pérez Parody, ,D., Manuel 
Martínez Pérez,,D. Juan Recuerda Jiménez, 
D. Ramón Jiménez Rodrmo, D. Jqcé I3á'r- 
cía Máduefio, p , Femanaó'MarlíU 
D. Cristóbal Bueno fcasljilo, D. pnrique 
Alvarez Alvarez, D.
rez, D. Francisco peal dérPíno, D A n to -  
•nio Lafón Ruizj", D. JoséPonce RubioV , don
S e  v e n .d e
Upa' preciosa diabla, nueva, con. seis 
asientos, lista de todo. Para su ajuste, calle, 
Salitre; núm. 14.
S i e m p r e  s e  h a  d i c h o
(y con razón), que para vender con buen 
crédito, es necesario ante’todo, tener bue­
nos géneros, y ,á la vez combinar buenos 
precios; y ya es sabido que ,1a D;roguería 
Modelo reúne tan buenas condicioiies.
Dirección calle de Torrijos 112, frente 
Augusto Jerez Perchet (antes Dos Acoras).
Se ha dispuesto precédase á la inmedia­
ta redacción del proyecto definitivo para 
instalar en Málaga la Gomandáncia d e jn - 
genieros, ParquemívisionariO de campaña 
y palomas militares y Almacén de plazas.
•JBatá'casa ha recibido nuevos surtidos
Encajas, tiras bordadas, agremanes, plR' 
3SÓS, gasas y toda clase do adornos.
Abanicos y sombrillas á precios ..de fá- 
bdCftV'.' , . , .1 ....
_ , ¡Visiten esta .casa. Es la.que vende más 
í , ; r b ^ a to .
Fsp©4?©'3Páa0» 4®; y  S 4 ■
•' F ré s i í®  á  l á  «la* iSaily'ago, V.
Delegación de Hacienda i - r
De la provincia
M A B B ' R X S
pesetas.’ -  , j| íEscritorio: Alameda Principal, núm. 18
Antonio Somé.Méñdéz.
F i»© m ip ,—:La Académiá de la.Hisibrla 
concederá en 1907 un prénáío de 3.600 pese­
tas, al autor de la fitojor pfíeíofíá dé la Geo­
grafía de la pm iksiúa ewa^
Desarrollada ésta ’ coU ^ui^ciehtfe éxteñ- 
Bión, deberá abarcar el 
critico de los 
eos de todas 
desde los tiempos antiguos hásiá nuestros 
días. . . .  ' ' '
En apéndices, debidamfento ciasifi!cadoB,se 
consignarán además de los trt^ajos reféri- 
dos, aquellos otros de qufeel áutór tenga no­
ticia, y de los. cuáles no haya considerado 
necesario hacer estudio ó mención especial 
en el texto. '
El j^Iazo dé ádmisión terminará el 31 dé 
Diciembre dé 1906. •
A  l o s  v i n a t e r o s . —E! Boletín Oficial 
de la prc^incia publica ayer el siguiente 
edicto qqe reproducimos por creerlo de in­
terés para los vinateros de la plaza:
Don Federico Escobar Aliaga, Juez de pri­
mera instancia del Distrito de la Merced 
de esta Ciudad.
Hágo saber; Que en virtud de lo manda­
do en providencia de esté día dictada en el 
procedimiento de apremio que "he sigue en 
este Juzgado á instancia h del Procurador 
don Francisco Hurtado de Mendoza contra 
don José, Cañete Jiménez, se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de 
ocho días de los efectos siguientes; 
Trescientas noventa arrobas dé vi­
no moscatel, valorada cada arro­
ba á siete pesetas cincuenta cén- ' 
timos, que importap. en junto
3.i50y
3.000
Trescientas arrobas de vino, color 
añejo, apreciada cada arroba en 
diez pesetas cincuenta céntimos, 
y  formando en j untp ],a suma de 
pesetas. . , . . . . ,. ..
Trescientas arrobas dê  vino l á ­
grima, á  razón d!.e ^ ez  ^ se ta s  
cada arroba, que forman en jun­
to la suma de ]peséla,sV % ; .
Para el acto del remate, qué tendrá lugar 
fen la sala audiehciá de este Juzgado, situa­
do eii el edificio, uOmbrádo dé $an Agustín, 
.en la cálle del mismo htíihhfe dé esta capi­
tal, sé ha sefialadé é l día  ̂treinta ■ y udo de 
los corrientes y hora de las catorce, y se 
prevíené á  los lieitadOres que no se admiti­
rán posturas que uO cubran Tas dos tercer 
ras partes dél áprecio y qué para tomar paé 
te eu la subasta deberá consignarse previa­
mente el áiéz por' ciéntO' efecti vo q' 1 <» í 1 c v e 
de tlpoléara la misma.
Dado en Málaga á’diez-y ocho tlft5 Mayo 
de mil novecientos oiücbl^Federico Bscor 
bar Aliaga. Ante 'mi; LdorLeópoldo'López;.’ 
A s o e l a e i d n  d© e l a s e e  p a s i v a s .  
Bajo la presidencia del Sr. Alvarez Ar- 
mendariz ba celebrado sesión el día 19 del 
actual la Asociacióá dé 'clases pasivas de 
Málaga.
Se acordó no admitir la dimisión del se­
cretario Sr. Monef, nombrándose vicesecre­
tario á  D. Eduardo CastiUo'Gutiérrez.
•El Tesorero da cuenta del balance dê  fon­
dos de la Sociedad de Socoríos Mutuos co­
rrespondiente al mes de-Abril ultimó, résulr 
; tando una existencia en caja de 1.286‘90 
pesetas.
E s t e p o n a . —En Estepona se ha cons­
tituido una Sociedad Instructiva Agrícola, 
cuyos fines consi sliráu exclusivamente en 
la defensa mútoa de los intereses de los 
ásóciados y en la difusión entre estos de 
los adelaqtos.de la agriculhira. ppr jpjedio 
de libros, conferencias y otros, , 
D h je to s / '' ©p©oi»tí»á¿o&.;^ de 
b-.éstáción de Bobádilia ha Mdo enotí.ütyá- 
da un'á cafterá dé viáje,y junto á ella,esjíar- 
eidos por e i ; süéio, ün cordón negro, 'ocho 
üfirbé escriióS 'en Varios idiomas, unos gé- 
meíos ñegróé, úna cartera dé bblsilló cbn 
íarjetas pbsiales, úu pedázo dé gonia y fin 
éspejo péquéfio. ' ¡ .1 ^  '
De las indagaciones practlcaíiás pot,* la 
guardia cMi' para averiguar quién fuera 
eÍ :dueñQ de f  ias mencionados objetos, .j’é- 
süita que pertenecen á uu: extranjero qúe 
viajaba en coche de 3.* con dirección á Má­
laga, el cual la dejó en el tren mientras de­
positaba -un 'telegrama en , la oficina de los 
Andaluces y al regresar al departamento 
notó que había desaparecido;
R p b o .--tE n  la noche del domingo foba- 
rour cuatro sacos de trigo del tren fie raér- 
cancía 203, entre las estaciones de Alora y 
El Chorro.
Se ignora quienes sean los autores déla 
sustracción. /
F u g a  d© u n  p r e s o .  — De la cárcel 
de Coín, donde se encontraba sujeto á pro­
ceso qpe le sigue el juez instructor del par­
tido, se ha fugado el preso Salvador Urba- 
neja Márquez. . ,
La fuerza pública salió en persecución 
del fugitivo, quien al verse alcanzado se 
presentó á D; José González, ingresando 
nuevamente en la cárcel.
D e te n id o s . - —En Nerja han sido dete­
nidos, José Cruz Lei'vay Juan García Cruz,' 
reclamados por el Juez municipal, y en Vé- 
lez Málaga, el vecino de Salares José Ra­
mos, reclamado también por el Juzgado ins-̂  
tractor del partido.
Los detenidos ingresaron en la cárcel 4 
disposición de las autoridades correspon­
dientes. >
C a l d a  m o p ta l .—£1 día 20 del actual, 
como á las dos de la mañana, en el camino 
que media desde Yunquera al Burgo y en 
sitio denominado Puesto, de las Abejas, 
tuvo la desgracia de caerse de una caballe- 
ria el vecino áoAlozaina, Juan Oñas Due­
ñas, (a) Cantares^ recogiéndolo eu estado 
gravísimo el Vecino de Yunquera don Die­
go Rodriguez,y conduciéndolo, á  un vento- 
íillo cercano#!. donde la dueña del esta­
blecimiento le practicó la primeros auxilios 
falleciendo á los pocos momentos.
Avisado el Juzgado municipal se perso­
nó en la mencionada venhl' acompañado, del 
medico del pueblo, certificando éste que 
había fallecido de una cóñgestión cerebral 
producida por la caída. ,
El 21 á última hora de la tardé 'practica­
ron la autopsia al cadáver, dándole, sepul­
tura en el cementerio de Yunqueijá’;-
] P F é m i € ?
Importadores de maderas del Norte de 
Por don .losé Gabezas Palomo se ha oqns- ¡Epropa, de América y del país, 
tiluido be y un depósito para atender a las i ^Fábrica de .aserrar maderas, callé Doctor 
resultas de obras ejecutarás en tetrenoal^de jDávila (antes Cuarteles), 45. 
dominio público. *i-i,i,y :
Por la Administración dé Hacienda se h á f  
dirigido una circular, á los alcaldes de la ] 
provincia. conminándoles conia retención |  
del tanto por ciento legal de sus ingresos,|
a i ’ a n  n l a i n  h r A t r f ,  n r ,  . f l n l ü o n t n n  h í i h  , r if iH ftn ;; ;* ,Si'en plazo breve no solventan sus 
biertos con el Tesoro. •
D e I n s t r u c c ió n  pófiH ca i ; |
W W ilS  WKIK llSB im
V  ̂ DENOMINADA T  gr
Lá fabril Malagueña
de.óa-j p a s t o r  y  C 0 M P A Ñ IA .-M á la g a
Nuevos dibujos; la más perfecta imitación de 
los mármoles y demás piedras de ornaraerítación.
Umea Cc^a ien España qtie ha obtenido elprwi- 
epechtsivo por so años por su nuevo pro-
Se ha dispuesto que por los superioi^éfi 
se recomiende á los maestros de Instrfit!|li Lo5 más hermosos colores de nuestfas baldo- 
cién pública la conveniencia de qúe ácudító¡ sas patentadas son fijos é inalterables, ^  
á la exposición escolar,, que durante el nitdl especiales para pavimentos de iglesias,
de Agosto ha de celebrarse en Bilbao, p áW '^^ í^ ’ í®uo w 140. ui. «.710114 0,4 00 ou uilwov/,, saicos de alto y bajo relieve para zócalos y deco- 
dar a conocer el estado de la jn s tru c c ii^  ¿g fachadas con patente de invención. , 
primaria en líspaña y comparar les procgf| Fabricación de picdia artificial y de granito ve- 
dianientos de enseñanza.. ; i tO  ajédano, bajeras, escalones, zócalos, mostrado-
, . J ;̂|S|\Tes,'fregaderos y demás airafcuios;‘ ..
Recomendamos,al público no confúnda nuestro 
artículo ¿on otras 'imitaciones h«bas por algunos
Los alumhos que tengan aprobado elih^¡
cbülerato y nó puedan costearse elvtítuRlíp.r’- - - - : ' - ■•—-r-zr" '-—
4A-.v,i..;. A,. «fabricantes, las cuales distan mudío de la.bellezapueden solicitar, en el ternwno ^  seis d ia s |  patentadas.
la dispensa del pago de def^cho^. No comprad mosáicoS'Sinbsber, pedido antes
; ,. Esta gracia se ha concedido con motiií® ^catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis
dél «entenarié del Quiote. ''-
En cumplimiento dé la basé 'sexta dé Tá 
escritura^.e fúndaeíon, él Rectorado de la 
Universidad de Giianada ‘saca á oposibión 
entre los alumnos oficiales del tercer grupo 
de la Facultad de Derecho el premio titula- 
'do José Ovelar'de Arco, instituido por el no­
ble procer fallecido no ha mucho en Ante- 
quera, D. Francisco O velar y Cid, en me­
moria de su hijo.
El premio es de 500, pesetas, y los ejerci­
cios .consistirán en responder, á lo s temas 
que deBigue pl tribunal' nombrado por el 
Rectorado coh arreglo á la base, doce de 
dicha escritura, cuyos actos tendránlugar. 
el día que ^.éyiamehte sé anuncie; , ,
Eá' la convocatoria del próximo Ju; 
CQmpondrán los tribunales qué'han de exiá* 
minar á los alumnosTibres de laFacult(Mi 
de Dereeho, de Graqada, los señores .̂ 1 
guieqtes: ^ -¡g,
* Derecho uaUiral y Derecho político espa-j 
ñoL—Sre’s. Peña Entrala, Vico y Brav<^|| 
Díaz Domínguez.
Derecho civil 1 .® y 2® curso.’—Ecouom|ft 
Política y Hacienda pública.—Sres, Martqs 
de la Fuente, Guixé y García Valdecasae; ' 
Historia del Derecho, Derecho canónico 
y administrativo.—Sres. Manjón, Sánefie^ 
Reina yVida. '  ̂ ; v
Derecho iniernacionnL público y privá^q.-j 
Derecho romano.^SreS. Torres CampóV; 
Segura Fernández y Campos' Pulido. ",
> - Procedimientos judiciales.—Derecho pe­
nal y práctica forense.—Sres. Leal de Iba'- 
rra. Hidalgo y García Valenzuela.
Derecho mercantil.—Sres. Sánchez Rei­
na. Vida y Díaz Domínguez. • )(
k#i9ei
¡ /y
Secgión PB;msRA \  ,
■. ■ A cus¿cl^xi7etiJ?.a4a.^i> ''.‘
' Después se practicadas las pruebas el fis­
cal ha retirado hoy la acusación que por el 
delito de incendio pesabátsóbre Juán Nava­
rro Moreno.
SkGCIÓN SEGUNDA
Por defunción de una de lás procesadas 
se ha suspendido ia causa que por corrup­
ción de menores debía verse hoy eu esta sec­
ción. ’ ■;
C lúaoioláefii ■ ■s-z'" -':
Ebjúez instruetór de esta Coman^ncia.de 
Marina:Cita á AutoniO' GuerrerojHguhroa, 
Roque Jiménez Delgado, Franpiscoi'Mártín 
López, José Sánchez Puerta-, JosÓ'Gúi Rei- 
naido, Juan Navarro Calvo, José "Pernán- 
dez Chavéro y Francisco A. Benife'z'Expó- 
sitO.':'-'-''' - ' • '■ ■ ■' '
—El de Alameda á BVanoisco Ruiz; 
i —El déla  Merced c itaá  Francisco Ruiz 
Arias y • Rafael Rqbleg P ugnaire.
—’El de Alora á  Franéiacp .Rodríguez 
Marín y Cristóbal Pérez Reyes.'
, J6ie ñ a la m le n tc » i9 pái]>a e l  2 ^
Sección priinédo>
Marbella.—Homicidio.'r^-P^océsado, An­
tonio Lagos Benííez.—Letrado», Sres. Bro- 
tons y Audaxias.—Procuradores, Sres. San­
ta Olalla y Espigares. .
Sección s e g t^ h  .
Merced.—Róbo.--Procesados, Franéisco 
Sánchez Suarez y otro.—Letradó, Sr. Es­
trada, Procurador Sr. Segalerva.
Exposición y despacho
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIQS, la
d r o g u e r í a  y  f a r m a c i a
N. FRANOUELO
F U E lR T A  D |SU  M A R  2  y  «
Y PLA^A DE LA ALHONDIGA
M A L A G A
Im p o rtac ió n  d irec ta  de  B re g a s  in ­
d u s tr ía le s  y  m ed icinales. P ro d u c to s  
.qu ím icos pu ro s. EspcjCíficos n ac io n a ­
les y e x tra n je ro s . .. '.
------   ~Z~rr . , ■ ■ • .  ,7 ——— — r-
Tappnes de Corcco •
Cápsulas mñíáUcas
Fábrica de ELOY ORDOÑEZ—Calle deJ 
ManVHés púm. 17.
^ S m t O S 9 1 4  
M A x ; .^ a A ^
FffiioósRot^
Ferretería' y^esra- 
mientas. — BspebiaU* 
dad an bátería de co­
cina á precio» eepnó- 
;UÜO0».
V isitad  e s tá  (|8Sfl 
y  os
" áNuátaii,;, # i ,  '
íera^riffiiMóelaSsiigrt
Dertiaca: queelE'JEiSSlO- 
----- I I» ----qggma, sis i;sB x  es m
e»awgat0'íóuioo reconptatur 
ŷ má̂ M̂ lapiiesto do quixiay hSfiPro, agentes amboa; qo» 
6n ana bxparíenoia aecula





x*l y en el i¿i« ■
. grado coiiio tnedi- 





oxoesp <jo trabajo,.ya por eottvaloacen̂ fcíCT. 
.r ̂ wmedades qae desgastan; bÍP33»lBO-QuI-
. me.ba.produoido resultadoa* y «fl^ces: grato ajlomás al patedarj 
i'ruie de obndioionee InmejoraDlpp,Barcelona 12 Fetírdro 1904. 
Andrés aSoo îne» Vareras. . 
Bt Tnti ea teíai lai taaaas fanaMUt y drogseriaa
Seífeleataata: ALFICO BOLAJIDO-Bijatt S.
. ; BA.ieCIDBX*OMrA.
idWníBBSif
ación, exclusiva yd^ppaitoi al por mayor-y embótellado espeolal ádoüiiciliode ia
eryezaPlLSEN TOSARfielPaertoáaMarM
ta al grifo déla  Cerveza estilo Mdrlich de.Mi jos de'GlMfebÓd,'.de ¡Madrid. ¡V en ta____________________ ________________ ^________
RBFBBSOQS ESPUMOSOS CON SODA 
O ep v e© ei* ia  R lsp ftno .^A lem «inai.-r;> G I» lle  N y s V A  n ^ m  28fi
Î ORREO ViEiO, número i.r-Esc|u}ha á M a
Opan exp ^ n 4 edui*ia d e Xieclie de  
41 Nattu*al,, jpaéteuipJjzdda y  £steFili%adaie
M an teca Ipeaca d él i d ^ 9 C F e m a ^  U é é l i é
d escrem a d a  y  l^eclie de'CjabFa'BsteFilIssad^,
. ---------------------------------------------------------- --------------------------------------- l O  F P k lS lA M A N T A  YS R  R F P A R T j :  A  D 0 M IG 1 L .1 0
BL MEJOR REGONSTITUYENÍE PAEA ENFERMOS Y PERSONAS DEIí íLEí? ,
, V 2n ©0 T v B g m A ^ o m  lí© i o s  M o n t e s  d »  M á J a g q  . ^ .
Blaaeo Soeo.—Cosecha 1886 Bofeeilae 3|4-qifarofi. Pesetas 2. -  Ai roba Poseías viO;-
Lágrima.—Coeetíia » *. > », 2.25 »
Didee (toíGtíl«“-^UoBech&1800 * ' /•*. » ► 2.50 » 5»..-
8B GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA
T o m é : B  í ^ ^ e ^ M A I ^ i A G A  ^
T^OTA—8e ertnwto la deveic^lón de Tos mismo» cásfcoS y  'SehbonarS pts; 0;25 por'cad a and
F l#  &Q1L
\ \ m
Galle áe Compañiar t í
.JSstaMeCimiesBto d e  T e jid e s  -
V de ANTONIO SMH^AIFARO
Grtódésexistencias en nQvedadeé' de teiúpórada y oolecciónss dé' 
¿ran fantasía á pírecios baratísimos. •' >
Siírtido'precidso en gasasíde seda para vestidos, de .gran, gusto;;: 
gran variedad eU gasas caladasTílancas, crudas y. de. colores, piqués 
blancos y color y^otros innumerables artículos de fantasía. 
Mantones de¿ciqspón lisos y bordados de la chin'a en toda su escala.
’ y e ia t ia s 'a L  '©on,t|s.do.;—F m o l o  f ijo -
m sw ew w » '.
¿Qaeiéís corar ¡as fiebres pattiíca'.?
U s a d  e l  £ S A H p F E lí^ .E
-NonOIAS.DE LA fREISBA «£OiCA
El muevo periódico «Progreso.Médujo*;, Bevî ia 
ée' Higiene y Medicina práctica, que,'se pubUpa en
Barceloha. reflers;ennn notable artículo;'tituladoXja Medoirna tempéptioa, algunos dejos juicios, de . 
claradones y oertifleados importan tisun os de varios ilustrados doctores acercadeJ empleo dei’ módica- 
mentó iBsapofele en el tratamiento de Jas fiebres 
palúdicas: intermitentes,'terciaras, caattanae et.C;Ei iBuanofele preparado pilular.de la casa-P̂ Dia-' 
leri, de Milán, ha,sido ex̂ drimeptacto opn.gran exir to en• Italia, España, República' ArgeStlhai Méjico, 
etcétera, y, ha dado resuUados inmejorablê . ¿
, De él escribe entre otroB, el Doctor D. ĵ. de Echo- 
varria: «..^En un caso de paludismo inveterado lie 
dado el jssa n o S a la  de Bisleri y cuando loa ntediós 
clásiqoamo me bablan.dado tesultado con el peopa- 
rado en '.euestíón « b n iV e  la ' d e s a p a r lo lo n  'de 
a n a  S eU reH a veterad a p a lá d lo a , s in  q n ata la feoha baya vnelto r^apareoer como 
.acoBtnmbraba fi hacerlo cada:quince ló veinte alia'
end indivfdub objeto .dé nú ensayo» Puqbla dé Montalváb (Toledo). .3 de Noviembre de i90fi.
Depósito gsqeral, Don Alfredo Rolando 
' BARCELOHA. Bajadas. ÍSIguél, 1,
Be encuentra en todas itas buenas fajinaacia^
ae''fñ8'’acuerCfoS de esta y aemáe ABambleAs 
que se celebren,;
' ■ 'p ‘© B nr© © loA a. , '
‘ La cámara española’ de Cette no aeisUrá 
á las iflesta» /qué se preparan en París con' 
motivo del rieje de don Alfonso, por supo­
ne^ qüe se prepara .úu tratado perjudicial á 
España.
—fel senador‘Sr. pamps,^ vocal de Ja eo- 
misión arancélaria ha'manifestada que se 
proyecta . couoettar un tratado de comercio 
con Aleqfaiñá, y, ;aíúíiqus la cuestión debe 
préocupar’á. todos; ̂  estima'que eS de más 
interés-pOr qile pffece mayor peligro el que 
se.negocia,cqnFrancia. '
(^oií8ideaaqüeconf 'la'‘denu,ncia del tnátar 
do de Suizahpínós .perdido aquel (Dítercsidq.
En atejK^óu áyla gravedad de estos pqrti-; 
Cular.es prometé oponerse en las Cortes i á 
Iosjiro^é.(j|GS dél gobierno. • ' ' '
ÍELE
y noticias de anoche
Del Eztraqiero
23 Mayó 190Bi 
D e  7 I 9 W  Y o r l t
Doe trenes eléctricos chocaron, resultan­
do dól siniesíro .veinte heridos,
D e  C h i c a g o
Aumieqtan lo» desórdenes.
Los carpinteros huelguistas incendiaron 
álgunes almacenes de madera establecidos 
dentro de la población., ,
Efitre el vecinfiaTÍQ ífeii^te g ran ; ¿ániépí
' D e  '-P a r ís
Es probable que se conceda amnistia d 
los presos políticos que cumplxu condena 
en las poblaciones que visite DmrAlfoúso.
La prensa pide al gob.eri^ qqe adopte 
medidas para garaivtizar la seguridad^ del 
regio huésped. - -
Dé iñroviácias
' 23 Mayo
1 Las conclusiones aprobadas‘en el mitih 
de protesta contra la  ley de alcoholes cele­
brado el domingo son IqB sigujjpntés: i.
I,® La modificación d e , Já ‘ vigente’ ley 
dé alcphqiés, < v' -
' 2.*'' La supresión del ipipqesjLo ¡de (!jqn- 
éumos sobre el v)no. no pudiep^qjraeargár 
éste bajó concepto, ninguno m'as^^qqe el 25 
poFlOO de su'valor.
r 3.'  ̂ Análisis Obligatorio jdp los, vinó’S}. 
mediante la  creación de inspec|oTe8 pro-.
toh huelga si Ies, niegan el auniento;de sala^ 
’<riO'que tienen solicitado.
, ' -^Llueve copiosamente. ' ' - -
, ‘Todos los picos de los Pirineo» 
'ashrados; . -
' ^ ^ q ú c te  de los olcoholerl^i^Wó.
eqneurrido y aqimado; -q '
' / ^ l a  hora de lo» brindis 
jleq dirigieron,rodo»^ataques,,4 W , l p  4®
/,<Cón-a’Ólív̂ é de 'lo s kucesos,
de orujo
ra la forma como se ̂ roduíca» .
‘ ® Impuesto' v ín ic o - p o b r e f
ualqijde-
5."
cobrando 25 pesetas ¡por hemólu;toj<cuando, 
sea vínico y 60 cuando sea in|u4Ér|a| yjol^' 
tenido de los productos del pms.ifi ' '
í- 6.* Crecidos impuestos & iír< 
para la ehtrada de matoTÍM 
destinadas 4 la fabriéación^á^,
7. “ Leyes protectoras
ción de las vides'americafiaí^ >! •íí , <
8. “ Hacer quej^J^qlid^b^^^negóc^e tra-
. ..T̂ TjJémé’SB que los, emp3¡eados de la em-' 
presa qe tranvías La Catalana se. declaren.
mabéhó’̂ á'Bilhao el Regimiento delm^étérfB.
J^n Heniearió'<.Gaatril)^)|pt|d!a «e» iCoi)ja-< 
,rada la huelga da eampesfiip^r' ,<■ J  y ' 
,,LpS eivillasqup se haUoqéi^ rqBfOnbéníífir 
doB-̂ se han xetiradoá su» puestos. , <
yag ítad rE l m ar esjá mtí   
Ld iáÁia Álejándíra' dé“
^ménecido áhor'áó. ’ ^  ‘ 
PaSéce btohable 'qáe' 
















 ̂ tio  ̂diarios y La P«6l!fci â¿'
h ih  sídé denuficiados por ia ij ŝeréióu 4é,'
’ unos telegramas referentes *ql viíge Óel rey' 
áP aris . ' i
, —El,jueves celebrarán los catalanistas\ 
un m itin.,para conmemorar el aniversario 
de.ia,Í4®ápii î®í^*
W z a  de' la guardia, ” 
iboreé de los Altos
de Baracaldo mu
tados de comercio q^e jlaciljten lá e:^pqrta- 
ción, y que procure jíqí re-báj4,®® lú8 tarifas 
d e tra n t^ to p ,
9.^ Fomentar por todos vlos medios lâ  ’ 
formación de Sindicatos locales, para qu e '
rin, cesar trabajen por la consecución de 






ricas, éstáui paradasá 
s hau causadq ' 
isn ¿iá hsttmión de Zuraoza y> ü é
Plafcece que intentan eétohderse;á ■ ■
llmfilMa.;' , " '>• '■ y  '-H
:^ 'B aracal(|q  c o f it^ l 'n  ^ S ja íi i re s  
struyendo con mueble^ la oirouíá^ión^é| 
’errocarril y loq tranvías.-, i
A.'las selSide. la iy,^ñapá 
ilete^," ' ,tren de Portügáívte., ,  > í.
Al d is tin g u ire l cóúvq^'; * 
arrojaton 4.1a vía, siejajdnVí
e^fuérífpé
&
i f e .
.los trenes y ' 
:écto áe T allé /
ttSSiSSi
D d S  B m o i O ia iB S  t o l j ü M A B
jriujem^e Baradaldo $: Sostaoimpi- 
leomanicación entre Almacenes y ía j  
& de los Altos hórnóQ. ¡
la fábHoa «La Vizcaya» Ijiriendo 
leclor y ojilig^n^o 9l^ 8ro -̂árh^^
p ,̂ asistiendo también el presidente 
laldelaAudi^cia; ' ’u-
Diputoión resolvió invitar á los de- 
organlsmos análogos interesados en la 
Bdcóhples para qüeasistan á ia  Asam- 
líese celébrará en Madrid ,‘él 10 de 
(Sjá objeto de< adoptar acuferdos; en, 
odidî  epnV las oondúsíón^ ápfiába-^ 
lita asaflibleas parciales á fib de ele- 
jéS^#|idb:dP‘nrtu.na petiqióuí 
i^ar'la níMené de|ia vlfiícdtCu^a. ■
' ^ ^ I Í Í i B : € J á d l l * ! '  V-  ̂
O en ,ia ba.bía la fragatá, JV^- 
¡tocójiduciendo al lyinietifode SíarÍD ĵ,
travesía el buqué' tuvo.;que
, - ,,cAu 3 Gran barato de encages y ífrás Tjdrdádaa
isdiez de la mañana 150 hombres en-f p j j y p i g j j á g  y varias, calcetines y piezas de
eneagef desda. 15i cénUinds ShAdelaiitC'
¿Mil ^oeenüp: abanicos japoneses desde 
^  , í , „  y .  ^,désbeldep qn!adelánte-
bul reunido las yautoriclades civiles y | v j]lQro ae<Ptter}ia í«iu«»fc, 3-, frente á l&an-
lautoridadqp esp><rpban ci;i los^niue-
u'oismarea impedáá-eiálñséinbarco 
Voílflcarsq las 'Tpres de la,
I, \ "y.,-  ̂ ' ■'
fflinislro marchó ílicect|i,ii|̂ 8nAC. á;Ú 
Ijln entrar en la piudád..
Se 1IM«ÍC.
::fi»
propagun^át, ^  ‘ ,;
jja 2S flaldrin para Andújar! y %'^Íilíá 
(de asistir á los mitins de prppá- 
í republicana qne se celebrarán en dlt 
pOblaciónes dos diputados de lalminof. 
res. Menendez Pallarés, Morayta y Or- 
y el senador Sp. Labra,. ,,. ■,;! ■
mitin de la Coriitíb , iva ^éplazado 
eU de Junio y á .él asiiitfrán el,..s,eñor 
I ot̂ oS diputados qué se desig-
Yalladolid se verificará un acto^aná- 
¡I1.® de Junio y tomarán parte en el 
1 diputados' Sres. Muro, Azcárate
lo ha acordado la minoría repubiiea- 
reunion celebrada bajo la presiden- 
(ISr. Salmerón.' '■
Plan p a r la m e n ta r io  
tes de inarchar el rey al extrangero se 
wá détenidamenteMél plán pariamen- 
y dejará flrmadádá autorización para 
llar los prétíüpuestos, por sí se pro- 
rasa vinje más tiempo del calculado;
iS ilvela E n fe r m o  
noticias alarmantes que circularon 
arde acerca del estado de don Francis- 
Irelí , han tenido rectifieaéion. , ,
domingo énferpió á consecuencia dé 
feccióu intestinéJ, pero no dip imporr 
á la indisposición el doctor Grindá 
acertó en pu pfonóstico puesto que 
loche á última hora se resolvió el mal 
ablemente;
mola asistencia médica fué muy asi- 
suidádosa la familia del señor Silvela 
baó, trascendiendo la_ alarmará los 
«del paciente los cuales, en su'mayp- 
poraban la enfermedad. 
i facpltati vos confían en un rápido 
ilsániento. , ' '
:Eátrevtstá.a. eoiaLantn'aalÉi,. 
méspériódicos comentan lás etítre- 
fíoierias, pérsonalidadés celebran 
i;creysnd0 .que,responden al pro- 
)decambiar impresiones. r  
fie que el citado expresidente 
ssejo vuelva mañana á palacio, dopr 
atuvo ayer. ,
«El C orreo»
in este periódico Ips silvelístas nié- 
M rumoreé que vienen circulando so- 
vuelta del señor Silvela á la política 
1 demostrar su inexactitud: afirman 
píóxiuias elecciones' de dipúía- 
Cortes no se presentará por ningún 
ito, ■ ■ ■
Loa s u p llo a io r lo s  
tfonferesciado bien largamente Ips 
es Villaverde y Romero Robledo, 
le cree que la cuestión dé lOs súplica- 
debe ser preferentemente discutida 
Congreso.
Competenoiqt a
líverde ha puéstp á ía firma algunos 
lieutes resolviendo coíhpéiéncías. ' 
S r S r .M a d b lé U  
presidente del Sindicato alcoholero'
tigua Casa de Paao.í ^
I r A I i ^ O B A
JO S IÉ  M A R Q lfJB Z  O A E IZ  
I j^ á z a  d e  la€k>as<l;baetdto.M bÍPU^
Cabiqrtós dé dps p e sé is  lmstq. Ías:ckco 
dpla,tó4e.-TÍ)e tres píosetas em'aáéláni» á! 
todas horaB.7rA diario, flfaoarronés.á^a Na- 
politqpá.—Variación eníei püitp dél, di%— 
Viis.ps de las mejores máreas cbáocidasy 
püiiiiiti vo Solpra de Montilla.-“Aguárdién- 
tés dé GazaMái Ruto y Yrinqaéra.—Variedad 
ón éxquiSít03.íi<iores.--$ervioio á dolnicilíe.
ISútrada p¡|r callo de | San Tehap J(patíé 
de laR árrad
^ e r v i e l o  á  d e n s tin it to
,lá.Fá|rioaJe> f!® lo
«ASIERRA WE¥ASA„
: B E  A B A ^ B E , . 17)..
participa a l público en general que,, desde
15 de Abril hasta el SI vdp/pojlpbrp. de 
l9D5j Venderá'sü producto ai por mónbr, á 
lop paétiéalares, á tpdás horp® d d  día y de 
la £noche,Voi|a ábreglo á lá sigúientp
'■ ;■ T A m B A * - •
ntí P ©B LA MÁiíANA i '9 oír LA NOGHB 
ühá áiTopa de hielo . . . Pesetas 2,50 
Médiá arroba de idern • • » li25
í)6 pnb’ á cíqco iegs. (el MIO) * 0,25
:»De nóévé^dó fa liocbP á seis do la maña­
na noBñEí|’3ECro en cada qá|p. ,...;
Jío llogando á media arroba solo sé ven 
dará por küoa, ‘
étm
M U R O  J  ! S A 1 N Z
' F A B R I C A N T E S  
B E  A l^ O iS O E  V ÍN IC $0
/^éñden el de ló grados para quomá:r ebú 
tPdos’los derechos pagados 'á Ptast -24 la 
arroba do-16 2i8 litros.
Por hectolitros á Ptas. 138 jos 100 litros. 
Escritorio- A la m e d a ,  S l f ld á l l a g a
V ia je  r e g i o
tete que Don Alfonso antes dé em- 
let el proyectado viaje á Berlín y Vie- 
«ttá algunos días en la Granja y desr 
iti á San Sebastián,(^sdé donde mar- 
lal extranjero. ' ' T í
Oblig«tt|0n^fé d e j  to sp p o  
8uscripd(^á yiS íplí^cipnes del 
líciende á 104.186.500 pesejiap.
ifíóler que se há réétábíéftéf
Dquilidad en Ráraeaido; ■ 
íÉléu anuncia la llégada «le -los regí- 
toa de Cuenca y Gaféliánó'. 
jünsúB impresiones‘éñ bfeyeúe cpn- 
ila huelga,ppestp qpe. toé miuér^sj^^ 
prido secundaria!.! T, , ^  V -
obstantes, esíoá’‘íh'fPrmiésT 
Miares aiitorizáú "ciéítos "hlkmahtfes' 
res que se extiéndenjTelalivos áthábéé 
ido colisioñ^T dé’ lás‘qúd;'fé^^ltátptí 
IOS heridos.'' ■
B o ls a  d e  M a d r i d  '
S i lb á & ta .—En la pÓmándanCiáj3c Ma- 
rinia. se sübastp ayer el bote,de pesca Juan 
Esteban,^ folio 1.130 de la tercera Insta de 
M á l a g a . v  .
La embáreíón fué adqüirida por D; Fran­
cisco PéreZ Puerta Orjega.
R e u n i ó n .  —'Para' tratar de asuntos de 
orden inteiriór esta noche se, reunirá la- di- 
reciúvá'de la  Asociación de la Prensa.
N á tá lle lo .-^ - 'L a  apreciábie señora do­
ña juana Camargo, esposa del distinguido 
¿apitán dé: infantería :>don Juan Gobos, ha 
dado á íúz en el día de ayer con toda felici­
dad una preciosa n iña .' '
Reciban los padres nuestra enhorabúénk.’ 
í,'!':N,MéyO &eáiáémSéOíi---'Desdé .Málágá, 
han félfeitado al ex-senadpr ; por eétáíUnR 
vorsidád d,pa Felipe Sánchez Román, cón-i 
motivo de' su discurso de récépción;eu, la 
Aéádemia de Ciencias MpVales y Pplí ticas 
muéfiós de los discípulPé ^  ainjgos^P'níqWé’ 
cuenta en epía capital él distiuguidp civir 
lista, ■' ' ’
V ia j  ®3POS.-'--Han líégado á esta capi­
tal, hospedándose;, ' ; .
Hotel Colón. ~DV Enrique Martinéz, don 
Julio Sciirpedel, don T^ñtóhip Campos y 
dpn joáqüiu Zelo. . ■ I ;
Hotel jaglés.--^Don Antonio Palop, don 
'Martín Tomaz é’hijo, don Leopoldo Apétí-: 
ció y don José Bruy., *:
Hotel Alhambra.—̂Don Marcos Meudíoí- 
la, dpn FrapeiseP Villen, don RqdplfP Tég-, 
ner, don Pascual rLpqada, doña E 
-Reufpí don Antonio ,Sánchez y dbnÁurelio 
Jiménez é hijo; ! ; ' n. j
E lú iv ia.---’Lairuvjá caída en loados'Tí^ 
timbpdiashasido tan abundaníeen losmon- 
tes y vegas de Má agaí conib 'én lá'cípdááí 
Gpii este motivo se ha remediádo bastan- 
té la Situación de los campos,
. R e p r o s o u t a n t o . —íía  ,mafchad!o, á 
Sevillá y Madrid, , después de permanecer 
varios días entre npsptros, el representan-, 
te del anuario Didot-BotRú en, España mon-r 
siéuV Tb. Boudet! cuya ílégadá p ,Málpga 
anunciamos. ,
. T ou i» io tas-H o y  llegará á estas águas 
éi'hérioiitísó buqué aWnís, conduciéndo 150 
tonristas ingleses, i
* 'Mucíibs deíellos saldrán paraGranadá y 
CÓrdóbaj ‘ \  ■
A 'H é ó .—^  ruega á doña Aurelia AJva- 
rez qué habitaba en la callp del Bulldeto 
se, pjrééi^te el negociado dé bé- 
nefibencia,; de e^q  gobierno civil donde M  
Iq .entregaran documentos relácip^ados con 
un Hijo que tiene demente ep^pl mdnicpmio 
^  (¡iadiz;,', '"T : ■ ■ '
BÓ v lf^ó .-r-E p  él tren dé; lasnuevd y 
veinticinco salió ayer para Górdpbá, don 
Rafael Gárcía Martínez. "  “ ' , ' ,
thEji ql dq la  una y quince jqegreéarbn de 
Madyid^ .dpn Antonio NoguerS's y ’séñoi*a., 
<r-En elvdq las !dps y media.; llegó 
nada don'jMigdpiSáñchez deJí^
DeJRoddqt dpn Manuel 0r^6ñez Páláéi| 
—“En el d élas tres y quince’marctiió-. á
cerca de cuatrp metros, consfruyónápsé dPS tcal./pelicadeza, sqntiiniétítOj terbura, grán-¿ 
espacíbéas áééras. ' T  ̂  ̂ en uná ob^a de esa nátu- »
raleSa nuéde noner un artista de altos vafir;La cotáísión'úbmbrada por el gremio de 
comerciantes y de la  que forman parte don 
José Huelin Sans, don Joaquín Rággio y 
don Simeón Rib'étíéZ‘atiende con toda acti-, 
vidad á la tériniaación de estos trabsjos.
C a ld a .—EqHa oasa de socorro de la 
calle del Cerr^b fué c u g ^  a^?^  ̂ ta^dq pb 
niño Manuel I ^ z  Naranjq jló|(tl&á 
contusa eir la, frente que, 0 '  lafícáusó ppr 
efecto dé ppá pálda en la calle de la Jara
z , p e p e . 
los y de sublime inspiración.
Cada parte, de Lohmgrin, descomponien­
do la ópera, constituye una hermosa ]^eza 
de concierto,que el público, inteligente es- 
,%ich^ siempre con yerdádero delallte' y! 
aplaúdé con entusiasnío.j . ; |
, Dés^e la grandióba<pv|rtú^a*li^ta;feVd^^ 
R c a ^  y^tierno racónfbÍBT^liqp ba|^ bádáí,é^ 
É oh0g^n  que no acuse j a  ;
C o n v o b á ito i 'la .  —Está noehé . á! lás 9 1 un verdádero genio müsicatl 
se reunirá qu la,calleade Tejón y Rodríguez j No es nuestra intención descaónr ahora 
número 37 la comisión órganízádófa dél ren ésta'é bf'évés jineás á Wagnér y á sú obra- 
Cehtro:^^ Estudios Sociales parq ¿ la apro-| musicalj es “Sencillamente rendir cou ellas' 
bacíón del reglamento y otros’ásiíútoB. ■ lú a  pobre tributo de admiración al déágrá- 
; iró rm lja b -^ E ) 31 úq, .pste pies--e^xpira | ciado artistay agrandé pOr sus desdichas y
el plazo que por el ramo de Marina se con 
eepjó párá la pesca, empezando la- védá.
A laxxkna—La ilustrada señorita Laa- 
reana Zorita í Pérez, que aprobó el año pa­
sad!) cóp tanto aprovechamiento las asigna­
turas deí primer curso de ja  carrera de co- 
ruercio,-"*» ~ha raalriculado nuevamente pa­
ra sufrir examen en está Escuela Superior 
de Comercio durante el próximo mes de 
Junio.
B oda .-f-P ará  mediados de Junio Ra sii 
do fijada ía boda de la Srta. Julia Loring 
Heredia con el jóven comerciante don Ri­
cardo Gross Oruetá
Serán padrinos Aon Rrancisco Silvela, 
que oon Jeste ímotivo véndrá á Málaga, y la  
éspoéá deAcm Federico Gross. ,.
, - ^ ^ » á i O  o j i  'íA d u a S ia s .—̂ Por feál 
oíáéú* fééha 15 dél -mes áétual 'se ha dis­
puesto qué el diá 20 dél,; ,próximo Junio dé 
priúcipio, en la Rirecciótt general de Adua­
nas, sel exámea previo á que sq refiere el 
articuló 10 del reglámeúto del Cuerpo.
Los que d:eséén tomar parte en< dicho 
exétoen, lo Solicitarán, hasta el día l7  itt- 
cluaiyeídél riie8.de Junio, en instáncia de 
su puño y letra, ,y se proveerán át 'liémpO: 
de la inscripción de la corréspondiérité pa­
peleta’ de exámeüv que les será, facilitada en 
la Secrctaríá del Tribunal, mediante el pa- 
gO'de 30 pesetas, en concepto de derechos.
Lós programas que han dé servir pará el 
ejercicio son jos:áprobados por real ord,eu 
de 1246 Abril de 1901. f
E x p o p t a d o r e s  A A .,m épiea..—Eh 
lás listas áí exportadores á  '■ América, qiie 
viene púbjicando ,ía  importante revista 
Unión!jpeipp-Amerícana figuraníís; nombrés 
de les malagueños don Maribel Gárcer pata 
vinos finos, don Teodoro Gróss Pries para 
pasas, higos, virios, aceitunas y otros pro­
ductos y dbn Eduardo de Torres Roybon 
para virios finos andaluces y las especiali­
dades vino pasa y seco Boyal, marca regis- 
tráda« ' .
Los con erciafttes’de Málaga que déséeú 
ser incluido s en- dichas listas y puédeú diri­
girse á las oficinás de la Unión íberorAme- 
rioana, Alcalá, 65, Madrid. ;
weWai»..*
EspeQt^les páUices
T e a t r o  Copvaxxtoia^
Es Lóhsngrm la  ópera Üe- Wagín®!* 
más ha-contribuido á éiteridélvy'ébnfeblidár- 
lá fámadergran.múéifld y pfaétáá)!émári.'^  ̂ ; - 
lumeriqo i calvario d e desdichaé. frácáébs, 
contrariedades y"<3 r̂iilriaiones recorrió 
ner eu; París con j a  ‘pariituwde>SU piiquera 
ópera -El tmqúe fantásma . debajo; d e l , brazo,, 
sufriendo- frialdades y  desriftéácibriéridé^éiri- 
jirn^áriqé^í^’ cantaatqs, 'y  púédú 'áriégti^aésé
que'SÚ fama y sú'méiriririsjrip jbé
de, un modo sóüdÓha^tmqüq; pó' dió á “cb- 
qoeer el henhosírimo -póqmií járiaicql ■.®ib! 
anoche se sepreseritó.eto'|taeétfó.íéátrQ .CBr 
vantesi ■  ̂ ' ■
Sabido é'B lo mucho%íé AÓ 'ii«tdiscutido' 
la iriúsica'^vragn.^iária y el trabajo que á 
los granries' maestros directores de orques­
ta  como Lamoreüx, Zumpe ,.y otros rio me­
nos notables les costé aímstumbrár! 41 
faíipq.obseSioriado con la música italiana, á 
las sonoridades 4a Wagner.
Én jas., contiróversias musicales entre 
maesirqs yiañeionadoe se discutía ácalora- 
damen.té .la,.fáci;ura de ,unos y  otros compo­
sitores. Los enamorados de Bellirii, Doni*-? 
zeti y otros de la escuela: paramente italia­
na tenían ya cierta aversión á Verdi y Me- 
yerbeer ¿cómo, Tpues, habían, deacojerlos 
atrevimientos inétrumentales Ré 'Wagnert 
Le acusaban de poco melódico, ;dé, sér ün 
desequilibrado trastornádpi* del paritágra- 
ma y de la hanriónía. ! .!
Fero Lohmgrin deshizo esas bpinioues. 
La,hermosísima ópera éa el más elocuen­
te y decisivo ri^ptis dedales faisedádes. En 
Lohengrin h a ^ p  todo ió qué es‘ grande y 
hermoso y que qerá eterno eu el arte musi-
Día 22 Dia23
rlOO interior contado.... 78’20 78’15“
1100 omortizable.... ....... 98’00 98’00
iluSpor loo......... . OO’OO OO’OÓ '
ÍMÍpor 100............... OOÓOO 10200
Iones del Banco España. ..- 42425 42400
iones Banco Hipotecario.. 20700 20775
liffles Compañía Tabacos. 40860 40860
CAMBIOS
Msta.v............ . 3 r7 5 31’75
dies vista,............... . 33’ÍS 33‘Í7
B olsa (ie  B an^oelox ia
Woripor 100................ . 78’25 78’2Ó
Orthable...... ............... 98’20 98’07
^es del Norte............. 47:90 47’76
nde Alicante................ 76’65 -78’40
nde Orense..... i............ dO’OO 25’10
neos.......... . fOÓ’OÓ
D e  M u n i e l i
Aveza auténtica marca S a lv a tQ i* .
•más tónica,estomacal y de meuór gra-
íión alcohólica; se sirve al grifo exélu-
HBO&te, i  30 céntimos book, en la Gran
Munich, Plaza de la Constitu-
lIkeroAO.
Para Córdoba don Manned JíontosaíJrik-
S o c i e d a d  d e  0 1 e n e i |i8
mb jueves veinticinco á.l^as < 
rió'clie, éé data ‘jéctUra en m
Prri-
El mata-calenturas
kcM Mrleldas satól de Genzilez
e médicas lo recetan y el pábilco lo proclama 
•d medicamento más eficaz y poderoso con- 
bCALENTURAS y,toda clase de fiebres 
ctesas. Nihgnéa prépar^iéh es dé' eféct<> 
rápido y seffjro. ‘
“recio de la caja ^’pesetaiU Dcp'éAto Cestra!,- 
a«la de la cálle de rorríjós, húni- 2 esquina 
^  Nueva.—Málaga.
táé éincúé'ntá péselas eu el ,Certarifén
‘y Artístico' del III C m t^|^iuj,del 
Quijote que íleya .por lema- «Guasa 4^  la 
decadencia déí téátrp, en la aclJíáliSftd y.-me­
dios de su rehabilitación,; dúydí^utbí^ 
don Federico Santaeder R, Jiménez, doini- 
feilíádo enValladolld. ' v  ‘V .
Leerá éste trabajo el seftc^ AokJíoée' Ló- 
pez Sánchez., '
La ju q ta  organizadora íuvilt a, jpara éute 
acto Acuántas personas quieran Usistií ,̂ 'pa­
ra lo cual! cuenta, cori el beriaplácito de jos 
señores directivos de la Sociedad dje .Cíen- 
,cias'.
E a  f u r i e tó n  ben é fló |i,-!^L o s «éño 
res abonados á la actual teniporadá del 
teatro Cervantes'que deseen asistir &ró|ta 
función benéfica escolar, deberán’ partici 
parló en la .contaduría antes del jueves 26 
á la una de la tarde, pues desde cée día la 
comisión dispondrá de sus localidades pa 
ra. los demás compromisos.
J o t r a d a  d e l  C e m e n te p ió .  —Van 
muy adelantadas, las obras para el ensan­
che de la entrada del Cementerio de San 
-Miguel que se Costean por el gremio de co- 
•íflcrcianléri. ' ' /
I No sóló Se Ra Agrandado la explanada que da acceso al mismo, sino que se am­pliará el camino que, cóuduce á éstajén.
tíN toR S A L de M. Mrnktf Pál¿n^.-~I>í^gás,H^ 
turas, Específicos, Perfúmer'ía.- -Depósito de la­
cé lebréMÓLOPÁ para .curari ’éspiíiiiláu y  todá 
élaseAé’nfaírchas dfel cutis—Grianáda, 63:—M ála^
DESPACHO RE VWS DE TINTOS
por sué obras, á quien al fin se le hace la 
justicia qué- merece, rindiéndose tc*dos ios- 
públicos ál mágico encaritó de su música.
El teatro de Cervantes estaba anoche 
brillante cual correspondía á la splemní: 
dad artística que se celebraba.
El maestro Tolosa, á la hora anunciada, 
tomó asiento al frente de la orquesta y por 
la sala empezaron á extériderse. lás notás, 
primero suaves y dulces y luego .pn cres- 
eendo hasta Regar á los mayores alardes de 
sonoridad, de la gran overtura.
Después de - ésta, que es escuehadá con 
gran silenció y recogimiento por el públR 
co, comienza la representócíón'de la gran­
diosa obra vvágneriana.
Ya conocen nuestros. lectores el argu- 
íriénto qué hemorifpublicado en las últimas 
ediciones, por ib cual nos limitaremos,cpn, 
la brevedad y la premura que el espacio y 
la hora en que escribimos esta revista nos 
imponen, á dar . cuenta de la interprétacipn.,: 
Esta, en copjunto, fué extraordinaria­
mente buena,y haciéndolelá justicia que el, 
simpático artista merece, diremos que los 
honores de la jornada dé anoche corres- 
pondierpu en primer término ál tefrior- 
Francisco Viñas, que probó dé uri modo in­
dudable, durante ei transcurso de la reprer: 
sentación, sus excepeionáles facultacíes de' 
artista y de cantante. Puede asegurarse, 
qué es el mejor Lohtíngrin que hoy pisa la  ̂
escena, española. Desde ips bpe^ups, tiémpbs 
del-gran Gayárie y del iuconiparable Maéi- 
ñi, rio*se ha cónpciáo otrb terior-qué rae|ori 
encarne-él tómáúticp y yaíérpep; Qi^aUero 
dei Cisne, ni.qae mejor lo cante.
Dijo de un modb maravilloso;'Con’̂ q m - 
sita afinación: y con dulcísimo acérito jas 
frases de salida! con que despide ál éiisrié. ' 
Atacó valieritemente y con riria ségriri-' 
dad magistraí lás notas del reto, eii'défetípa 
de ía inocencia y la virtud y la fráse Bisa 
yo te amo,en que obtuvo la primera ovación, 
qué luego fué una serie no intórrumpida de 
ellas. ; ‘ ■
, Toda su párté dél acto tercero, "bl gran 
áúo con la tiple, que es indudábleménfé 
una de las páginas musicales inás herxriof 
sas que se han escrito, los cántó ViñaS; 
maravillosamente. ,
Pero el triurifó colosal, ruidoso, fonflidí^- 
We, jó  alcanzó éri ^  gran racptííó'del cuárto; 
acto,dónde lá ovación dm púÍ^li(Co,riritüsiás- 
;t  ̂y  :sinperá, fúé superior ,á t'pda'poriderar! 
■ción.- ■ ;T.. ■ : :! ■: v'':T V ;
Tuvo qué ̂ irepetirlo y lo hizojisorpren- 
diéndo ágradálñemente al- -^úblicb. cíaatáh- 
dolnimiúPrrefctpicasteimnp,;' ; , , .!;
.aquí. l a ’.yê  española del, frag- 
meritp del 'hermqéo. poema de Wagnér; ,
: ;«Léjpri de aq'ui; en ignójadá Herraj 
y-en un caatillo; de nombre Mbneálvato,- 
¡sagradtr templo éu red®.4o eimiearra; /  
en-éi qíie él'órP y-joyás son omátó.
.  R i^  úna copa, que es'un.útínúiviriQ,! _ 
gu!¿^da"dá .
alli coa Taúaó vuelo un ángel lá cbEdüjb 
en gr aclÁ á la virtud del noble campeón.
Cada año una paíomádesde el ciéip.  ̂
descieade; su poder á renovar,
Es el San' Crrml, que fuerza y saritp Celo,¿ ! -
S t í i  a m a i l  d é  ’ . '• í
R on Eduardo D íéí dueli’b do .este estabíecimiento, en combinación con Un aoreditádo 
pZówohero'Üe vinps.ti¿tos de¿YaÍdepeñas, han,acprdado paim.darlos ácpnocer aX públi- 
140 4e Máli^a, expénderlo^s á los siguientes
'’:n  • P K B c m s  ■
'triia lliTÓba de Váldepeñas, tiritó légítimo Clárete. . . . . .  . . * , ,  7 ^ 5
Media id. de id. id. id. id. . . . , . . . . . .  2
Ruarlo id, d® id, id. id. id., . . . . . . . . . .  1
Ünliiroid. de id. id. id. id. . . . i , . . . . , 0
Una aiíoba de Valdepeñas, tirito legítim o. . . . . . , , .6
Media id. de id. id. i d . . , , , ,;! 8
Cuarto id. de ;;. íd. id. id .. , . . . . , , , . ‘V ,* ,
Unlitroid. de "''id.- , id. id... . . . .  , ; . , 0 í
üna botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tin,tblegítiriio . . !» 0 !
N o  o lv ld a p  la s  rie&as: Cail& S A N  JIJAN B B  B IO S, 2 9 ^  
jiNOTA.—Se garantiza lapúrézá do-esíbs, virios y ei dueño 4e esto eétábJeéiiriléato abp%
íA
Hará elívalor de 50 pesetas ál que demuestre con certificado de,análisis expedido 
^ “‘'oratorio Municipal qúo'el virió feohtiehe afeériás-al del producto de ja  uve,’”
i comodidad del púlMíoo háy úriaRúcúrsál del fiiiáriib dueñó éri caUe CápttchiUQÍ Í̂^<
' t o i t ó l j i L A ?  v e r d a d ;
DE- LAS
v i n o s
DE
iriépirá álíáima del qua va á juchar.,
A quien.él Grao! nombró su cabaUerp, ,, 
ungido está de un poder ideal;, 
no puede contra él engaño artero, 
no más con'lá mirada triunfará.!
Y si enviado es á lejana tierra.
Virtud éscárñecida á defender; 
él queda vencedor en toda guerra, 
piles le protege mágico poder.
Quien delR raaí el misterioso velo 
descubre, derprofaños debe riuir; ' 
y pues sabéis el misterioso úrcarib 
que 08 revelé, hoy debo ya partir. ; v 
Nobles, oid; Os doy respuesta digna 
del Gfrriaí; sóy mensajero de él.
Mi padre Paraíí/'aí reina en su trono:.
\Soy LoJiehgikn, su caballeró fiel!»
La ovación que Viñas obtuvo al coricluir, 
fué tan garande como marecidá.
C G SÍB SG ÍiÉB .p ‘ ,  ̂ ^
.< d 5 a iN ;á  'finO'.
A g f  ñ t e  p a i t ó a  J I I A F  Á l a r c ó »
n ú m .  7 .  " "
, Dé los demás, intérpretes de LoAe^gr^ 
hemos-de censigñar que después ,4e Yáñas 
siguieron pbr orden 4é méritos y por lo ex­
celente de su íabrif, la eminente contralto 
séñ'Orá Dahlánder, y el insigne barítono sé- 
ñor 'Bíáiicháí’t.- El dificilísimo dúo del se- 
gtirido ’aetb, ló'  ̂cantaron éstós dos ártistás 
de !úna iriaüéí-a incpniparable y haciendo 
una gran impresión en ei auditorio; los plá­
cemes; para ambos fueron unánimes, y éstos 
seVúpiti'éron vdespriés. para la contralto en 
el siguíerite dúo Con la tiple.
' L aS ra . Vila, hizo del -romántico papel 
do Elsa un tipo de mujer ideal, y aun cuan­
do j á  partitífla n o ; encaja en las condicio­
nes de soprano dramática de esta bella ar- 
tiéte, j a  cantó múy!bien, especialmente la 
rómianza dSl balcón y el gran dtio con el 
jérióTi-'"J ! ■'*,!'"
LÓ.s .bajos Sres. Vidal y Fustér muy 
ariertáribsV el priméro en su papel de rey 
jas.tícíejb y bóndádoso y el segundo en la 
dificultosa pmpte fterHeralíío que no todos 
los bajos logran cantar sin dar algún gallo.
; ®ÍCeléntes los boros y la orquesta, ven- 
cíérife'tódaá, las ¡grandes dificultades dé la 
bbrri’qrieV por lo niismo que esíá conceria- „ 
rita e instruriteritadá^^ mano maestra, ne- | 
cesita maestroe para su'interpretación. , |
EQ -resrirnem lá ¿presentación d.e í^h^n- \  
gbi» füé una verdadera solemnidad aftis.ti- ,| 
:cá qfié diflcilm»rité ,'qivM distinguido |  
público.'qué vátibcba-lléuaba por completo
'Me0isíF© e iv il
Inscripciones hechas áyéri
jozaAno na iiA síferiGJsro 
Nacimientos.-'-Ana Sánchez Serrano y 
•María Marín Roleles.
Defunciones.—Francisco López Diaz y 
Luisa Ortega Delgado. -v..
Matrimonios.—Ninguno. ;!
JUZGADO »E SASriO nd'frlNO^ ^
Nacimientos.—Manuel PinéRo Oabeíms y 
Francisco López Molina. '
Defunciones.—Luis Garrido déí Maririol; 
Francisco Garoía-Ruedá, María-Martfiaí Fo* 





■Matrimonios.—Ninguno.;; , :»! ’ j
-Motas oiaíi îtliÉKá^
B0QUK8 ENTRADOS AVER 
Vapor * Julio», de Salbbimña. i 
Idem «Grao», de Almdííá.-» i ' 5
BUQUES Dgan^ACQ^N^S : j ; 
Vapor «Britaqhia», pte^,Lriridres. 
Idem cCábañál»,




tea.tjp. Fué ',una yetada greta, para 
; oÉsta úocue se clritará la magnífica ópera 
de Weidi MáGieth pov la Sra. Vila y  el se- 
ñoriBlanchart, y mañana se estrenará en 
Málaga- la grandiosa obrá de Meyerbeet El 
iVo/afri,, w  nuevo, en la
qu%:ibriiára'ri^te éPtenor Sr. Viñas.
|
anoche obtúVie- f 
rori; j ^ á l  ééüierad^interpretación que los |  
díás-úiériOí’és;,. !''''!^ '
i.Lá -SrtáV íiugíxiEÍt^y él tenor Alcántara i 
fueron,aplaujídos eá Bohemios. |
o-El maldá amores 'güBto más que la nO- ? 
che dél estrenó, riehdo el público ios grá- |  
ciosos cbisteé de iatóbra. f
Reses sacrificadás ,
24 vacunas y  6;tbrn^sl;,''im8d • 3?77.9 ralo» . 
250 gramps, pesétarilpTí^í " ' ;
61 lanar y éabr%  p ^ D l J  ipio^ 750 grm ; 
mGs,pesetáS!23»l9-.- / f  . - » . . V
j 18cerdoSí;peso,íLlf4‘21)jíoá00O/gíamo8,pe''^
a  íás'Ipri^idadés de nuestro hermoso i i^tas Í58i78.^' ¿  .̂...................
[JO. !  ,  v l  at ,  todos. |  : TbtaldápiéeO;-6.i5Í kilos 0Ó0g !̂iÉri>e.
• ■ 6 *?- e j Totairoeaudado: pesetas
f Roses sacrifioadasen el día 23;\;;ri:; > ,í
I 27 vacunas,precio ál entrador: l i ó  ptf^. p .  
í 4 terneras, » » ' » ' 1.50 ■ '»
,s 61 lanares, » » » l!l5’ » »
I 22 cerdos, »' » » 1.60 • » »
Recaudación obtenida en el día de ayer? 
Por inhumaciones, ptas. 124,50.
Por permanencias, ptas. 15,00, f
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
"Total ptas. 139,50.|
■ ■Deldía23:,:.„ ‘ !. , '
Circular del Gobierno civiTtité lá provinr |  
cia relativa á orden público,^  ̂ |
—La Admi'mstraeión de Rentas arrendá- |  
daa cjta á un individuo. , |
^ E Í  Ayuntamiento dél BOrge anuncia | 
los días de cobranza40l :i*npuestodé'ecm- - |
—'Los de Geqálguaoil, Éierja de Yeguás, 1 
Caniliás dé Abeituno y Nerja hacen saber i 
la exposición al pjiblico de los respeotiVSs j  
repartos de corisumos, arbitrios extráórm--'j 
narios y apóndicéls.' |
—N ota, !de obras ejecutadas por este | 
Ayuritamiérito., |
—Edictos y  requisitorias dé' diversos |
Eri'puerta.8, ,á;39,113 reateé'riíáforia. 
Rl mercado háilas^aésáíriú^db»'
juzgados.
orCuenlias quo .rindori las ideposiíapías 
de fondos municipales de Benalmádena y
7TEATRO Ce r v a n t e s , w  cfoVripaáíá áo
ópera italiana do D. José Tolosá,  ̂ ;
' Fürici6riparáhoy.:^«Mlcbetb!».’'
Entrada dé tertuliá y paraíso,1,50 peseta. 
A las ocho y media.
TEATRO LAÍRA. -tt-' Compañía cónjioo- 
lírica de D. Bmilib Duyál,
A las 8 y li2.—«El cuñao de Rosa».
A las 9 y li2.—cEnseñanzalibre».
A las 10 y 1|2,—-ícBl mal de amores»,
A 1*1® l l y  li2,—«ElTrébol».
Butaca para cada sección, 75 céntimos; 
entrada de anfiteatro, 30 ídem; entrada d e , 
gradás, 2t) idéra. ' ■ ■ ' v .......
Tipografía Zambroma
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viendo el embarazo de pu sobrino,—las inquietudes de Genoveva, 
BU disimulo, sus huellas del parque!... |Os dabais citas aquí, bajo 
mi techo, sin pudor alguno, olvidaado,áínbos el respeto que me,de­
bíais!.., ¡Pero, desgraciado, no sábesA ló gu.e te has expuesto por 
tus culpables amores í 
—Querida tía,.,
—f Anteanoche Jerópimo disparaba stt escopeta contra un hom­
bre que escalaha el muro del párquel ¡SUjerónimo hubiera tepido 
buena puntería, eras tú el que habría ,-caldo jierido mortalménte 
como un malhechor!... ¡Esto hubiera sido horriblel... ¡Qué dej3és- 
peracióu habrías derrámádo en mí'álriial;.i ¡Verte mórií ásíl ,.¿^eés 
que me corisbláríá ririnca? ; ‘ .
Rabul quería hátíla r.' '
Madama de Garennes no le dejó tiempo para hacerlo,
—Yo no te ceusuro el que hayas amado á, :GénoVeva,'—prt)8igúió , 
—¡Al corazón no se le mandal—Lo que sr té reprocho, lo qué* á  ,|o8 
dosós reprocho es vuestra fáltá dé fraüqúéZal.^. ¡Nos habéis enga­
ñado indignamente! . .  .
—¡Perdonadme, tía míal — exél'áriió RaóúR—Sed ihdúlgenté para 
la* falta qqe yeeonozco y  ahora que todo lo sabéis péririitidraé verla;
^rl'í'e perdório,úero ¿b íá  yéráí ¿Crees que puedo aceptar el papel 
deéncüriibridbra de Vrifeétrós áínbrés? ■  ̂ - .
—lljenoveva es pura como los ángeles, os lo juro por mi honor! 
—¡De ésto estoy cbnyencída! . .. No te creo tan indigiip que tuvie­
ras uná queridá en irii cásál ' f,
-.-¡Pero ella se muere! , * * . ,
—>NÓ náy que eiajérari te ío repitor... jSufréi íij pero priédé 
curar... Además, saa lo que quiéra, 'irii d i^ d a d  de  ̂mujer me píolili 
be poneros en présónciá uno de otro, y me sorprende mucho <iue no 
lo coniprenda asi.
En él fondo loé fériroches que j a  baronesa dirigía á su sobrino 
eran'motivados>‘ !
Kabul conoció qué tto debía insistir más tiempo, y que por Otra 
parte nada obtendría.
—Me someto á  Vuestra décisíónj querida tía, dijol—pero permi­
tidme preguntaros si ésé médico de Bry es 1)8818016 hábil pára salñ 
vár á Genoveva, sí es capaz dé Curarla!
-^Muy capaz 'dé háeerib. ’El doctor Loube^ es ün honibre sencillo, 
pero muy sabio y práctico. Me inspira una confianza absoluta. A 
pesar de las faltas que yo no . sospecbabaj amo á esa niña como si 
fuere liija mía. .Su muerte me causaría. una profunda pena; Haré 
todo cuanto puedo para que viva. Confía en mí, y no me hables de 
cosas que nó debo ni quiero oir.
La conversaclóii fúé iutérrümpida por ía llegada del ayuda dé 
cámara, ánunciarido que e l almuerzo estaba servido.
Tía y sobrino bajaron al comedor.
Madama de'G“áréúnéSpensá*bá en las funestas coiisécüeiioias dél 
am'bride Rábul si lá jóven vivía.
Raoül, por su parte, pensaba con terror en la posibilidad de ia 
muerte de Genoveva.
Por la tarde se despidió de su tía, p e ^  no se separó de las iüme- 
diacióries de la quinta. dp
—Quiero ver á Genoveva,—se decía,—Aunque me haga matar 
la veré.
Y esperó llegara la noche, paseándose por la orilla del río» ‘ 
En edirito .salió de la. quinta, la baronesa escribió y envió al 
correo de Nogent una carta dirigida á su hijo Felipe.
«« «
Julián 'Yandame .continuaba en Mortfontaine sus trabajos da pin­
tor,,y nó,perdía de vista la 'ávenida|que conducía ,á la Casa-cuádra- ' 
á fin de que ningún ordenanza del telégrafo se dirigiese á la^Vcasá d 
del doctor Cilbejto. , - , ■ r
Su vigilancia no había tenido basta entonces resultado.
Cada vez 9*:*® pasaba el ómnibus del ferrro-carril-rrlo repetimos 
—se asomaba á la  ventana y examinaba lo s . viajeros, entre jos J 
que jamás descui)ría á ninguuo dé los niños encargados dé la distri- ‘ 
bución de los telegramas, • . . ,
El diaen que volvemos á ocuparnos, de él, vió pasar el ómnibus 
vacjLo, y otra sólo con tres labradóres-.de. edad avanzada.: ,
Aquel díá no debía terminar, sin embargo, sin presentarle alguna 
cosa de nueyo.. ; . - - ’ '
Eran las cuatro de la tarde, ''
Ep la .acUpinistración de correos de ,Criapeile en Serval, se hacía 
el apartado de las cartas que acababa de llevar el éorreó de Perig^- 
y los ordenanzas ciasificában. las cartas según el punto á que ibaft t  
dirigidas.
De pronto el timbre del aparato .telegráfico colocado al extremo 
de la pieza, empezó á resonar.
El telegrafista se apresuró á recibir el despacho que sé anunciaba 
y la rueda en que se hallaba la tira que se desarrolla automática­
mente, empezó á girar. ,  ̂ ,
Sa movimiento de rotación duró poco.
El despacho era corto. : , c .'
Cuando 'tíesó el movimiento, el telegrafi,=tta cortó la cinta azulada' ■ 
■ y leyó lo qué había quedado impreso en ella.
El telegrama decía así;
»De Névr-Yórlc á la Chapelle en Serval, en Francia, expreso Mort­
fontaine. 179Q. , ~
«13 Septiembre 12‘50.—Doctor Güberto.
«Honorina Lefevre habló, Niña depositada en Nanteuil, casa de 
, los Vandames. . * .
<y'' ' , M o RTIMER»
El télegradata timbró.ei parte, lo metió en un «obre, que también 
tiriibró, y cerró con goma,
HBchoestd Hamo.
: Ô cA,-'"'■■'4í¿;;’ - ,: -̂> .'y
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i  i  l'MíiiÜÉliTfc 1 #  I  j l  A  V* A  IIJPO • Reconstkuyentes por-exMeticia; combaten la anemia  ̂cloro&isy debiM ^ .VMIES Y JftflABES DE HEMOGLOBINA MARFI!ŝ “í̂ =̂í»sucesor de ,G,p|ii|J|a^Marfil.~M^
Depósito Central: laboratorio Quíngiico Farmacéutico dé F, del Río Guerrero (Suóogair de González 1g;»fcS)̂ -—*̂ n̂it>añía, 2 2 —M ,
• i ¡ G M . j M S ! : ¡ D D I ( Í M
idliasce^ pkm
tCALLOS, DUREZAS!
Cdran secura y radicalmente á les cinco difts de nsar este CALLICIDA. Galáa
di dolor á la primera aplicación. . -
,■0-1: ¡iUNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
EnS^das las fatmáciás y dloglieilas'. Cuidado cdn las imitaciones. 
En miíaga; Péfez’Soüvlréri, Prolonjgo y én todas las farmadas.
<^ás deja de'dar resultadî . No dúék ni ñianchá̂
Instrucciones '
- ¡iUNA PESETA!! IIUKA PESE9ÍA!!
: j‘ Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, ArgáiMaV fa¥iffl¡VMadrid - E
.generala tíJJOS de J. VIDAL RIBAS y ^ ^ ^ N T M R ^ R  v C » 
-Mona, y PEREZ MARTIN Y VELASCQ'y MARTIN Y iI jraN ^
No î ás VELLO solamente con el uso del
A g u a  l> éíiilato ria  G a n ib a l
que destfdyéy 'hace desaparecer en dos minutos y  para siempre los 
los pélos por duros que sean, y el vello que desfigura la cara y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, . etc.) Sin ningún peligro para el cutisj es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
íMultadbs borpréndentés y permanentes, hasta con el primer uso, Olor 
l^a^adable .absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (qui- 
.mico). i6, Rué Tronchet, París, Precio del frasco para uso de la cara,. 
.'p̂ Metas S; paraiEl cuerpo,.pesetas 7: frasco jerande para hpmbres, pese- 
tás io.'Sé envía-por correo discreto del depósito en- Barcelona, drogué- 
j  ría Vicente Ferrar y C.^, Prinoesa, ,t, contra pago anticipado ensellos, 
^  más o‘-25 céntimos por correo,— De venta en todas las droguerías, per­
fumerías y farmacias. ,■
MADERAS
Todo el que tenga que construir debe visitar el Depósito y Fá­
brica dé Aserrar establecida al final de la Alameda de Colón, 
donde se venden de las dimensiones que se desden en tablas y 
piezas cuadradas á mitad de precios que las de Flandes.
P ara  cercados de fincas y otros usos, se venden palos rollizos 
desde 0,50ptas. piezas, y los bay hastá á  2;pta8.1a docena de 
palos.—Tablas cortezas de vara y media para porrales, coberti­
zos &¿déMé 2 ptasw^uintaL—Postestelegráñcós y para ' instala­
ciones eléctricas de todas dimensiones. -  Se admite m aderapa- 
rá  aserrar en la  forma que se quiera desde 6 ptas. labora  en 
adelante, según ólasó.
Leñas desde=á 1,15 ptas. quintal én partida incluso en ese pre­
cio el impuesto de Consumo.—Por arroba en pedazos pequeños 
para cocina y coladas, á 0‘35 ptas. Dicha leña no es tal en realidad 
sino los restos de la fabricación y madera sana y muy seca.
Expediciones á todas partes.-rDiríjanse á D. José M.* Blake.— 
Málaga. ■ ' . ■
INTERESANTE
r G ral rebaja por cuentpt de un,abastecedor ae carnés én loa sí- 
gaiéfttes p r e c i o s : - t ,
Yaca ciurnbsera en . . * , .  Pesetaa
i Idem idém éon buesoi > » , ■ »
I Ternerí el kilo. . V . ' . . - »





: ]P, A  ÍEt A  . .
Córriénte continua ' - ' ‘Corriente alterna trifásica
Precios basta 300 voltios". ■ Precios hasta 300 voltios.
W' '
Pta?. Ptas.
1 caballo. 600 1 cabaílo. . . . . 455
i  -■ 2 »■ . f., " / l ^ '  . 850 2 » . . r • . 615
i ' 4 » * . . , 1200 3 . 725il. 6 , »- -f . ■ /  1500 5 . > • • . ; • . 950
10 » ” ■. . .  .,7'^20QQ 10 :■> ‘ ' i; • >1400
■ 25 » . . , .  Mso 25 » . . . . . 3100
Í.:. 50 > . . . . ; 7000 50 ;■ 5000
Se venden á plazos a pagar basta en un año
V M á q u t o a s  H e p ^ B i i e s a t a s  -
Tornos cilindricos; ingleses, automáticos, con banco cortado y 
puente engranajes belizoidales, carro prolongado, coginetes có­
nicos ó partidos, contramarcha coinpiela, lunetas, etc.
Altura de puntos Entrepuntos Tórneá polea.jie Peso Kgr. •Ptas,
180 1,600 600;«180i: \ 650 1.000
220.. 2,000 ' .700x200.; ' 1.000 1.400
250 3,000 800x220 , 1.450 1,800
285 3,000 900x250 1.700 2.050
320 4,000 1000x280 2.300 2.750
380 4,550 1200x320 3.700 4.100
400 4,200 1400x350 4.100 4.500
Cepillos, taladros, fresas, entalladoras, limadoras, perros, 
platos universales, sencillos y automáticos; etc., etc.
C o g i n e t e s  de lubricación continua automática, por medio 
de anillGs engrasadores.—Seguridad de engrase, economía de 
aceite, limpieza, economía de fuerza.
Bronces especiales para cada velocidad.
T r a n s m i s i o n e s  p e r f e c t a s  y  m á s  e c o n ó m l e a s  
Pai^a l¡iP4a clase expliéaciónes, proyectos y presupju||i^8¿j^-y
■ §' P E f i R ©  S O T O R H Í P
G A X .L E  M A T A p E m O  V I E J O  M Ú M . i t
LECH E DE ¥ADA^
l^B^aCa DE TEbjRS .
m m m r -mornTmJT^-Y -g a r ü á :
Barato de Gamo.
. Telas metáliaateéfe^dasícl^es, alambrados, espinos artificiaíes, sedas para cerner harinas, piedras de moli­
no, herramientas, ibícrrajes, toflds los nuevos aparatos de molinena, aceites de.engrase, correas de cuero, balate, 
ptóo de camebo, loda,..caña!no, gom^ arados y todos los útiies de, agricultura, prensas de uva, de paja, de heno, 
trillDs, av«MÍ?..^^/<|^í^3d®d8eas¡winaí¿, básculas y cuantos útiles'se emplean en la industria y en la agri- 
ctdbara. "-s "" ' ' '
frente á la huevería de p^abél'p.
' Se expende á los prc’c^ós i i ,  
guientes: ' LisiqA Tobó
Ternera . . . Pts. 3,— 3¡25 
Filete . . . . .  » 8 , -  u.3,25 
Vaca en limpio. > 2,50T'¡2,75 
Vaca con hueso. ,» l,75j2^ — 
SE SIRVE X DOMICItilÓ"’
«E  -MANDAN Óa TÁLOQOS
( b ' í « .b '  1
P o r t a l  p a r a  t i o n d á
So alquila en Carretería nú­
mero 52. Para ajustarlo, bodé- 
gas de. $res. Bárceló y Torres.
ESFEHPMOtS-ÍE M IlítElRJl
•  # r 6 s f B i a » j a  y í^tñaDaa;>(Pie j r a s  y  A r e n ü ia s )
I t tH liE S  D E  í iR  O íilJ iR
S ie r r a  H e v a d a
Depósito de hielo. Venta al 
por mayor y merror á todas 
horas del día y de la noche en 
la caseta de Ráfael Romei o, á 
precio de fábrica, en la Pescan 
. dería Nueva.'
La arrob^ pesetas 2,50;: me­
dia ar;^oba ipem 1,25.
CUBACION SIN SONDAR N I OPERAR
' ‘ Las .«Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar̂  de todas las 
dolencias de la úretiTa, de la próstata y de la vegiga. Seguras, disolventes y expelentes de los 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Dilatadoras de las estrecheces uretrales..Curadoras 
del catarroVexieal, congestiones, infartos, de la retención y de la incóntineñeia de orina. Cáj- 
culos de los^riñones, osiija turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolentos, etc. 
¿iGalmantés^instantáneas délos más agudos dolores y del deseo constarfte de orinar». Fras- 
co, 7 pesetas. ; 'y  . . . .  . ■
Consultas gratis personalmente y por caita al DOCTOR MATEOS en el GABINETE 
MEDICÓ AMERICANO, ALCALA, 41, MADRl|^,^Gran centro curativo fundado en 1796 
y que cuenta en su personal facultativo con exeiarecidos especialistas en cada ramo de la íien-r, 
cía médica y con los más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las en-
A l m a c e n e s  .- v  ■
faltos j.-bajo's con patios, para 
vinos u otros. Se alquilan Core- 
zuela núm. 10 y para ajuste en 
las bodegas.de los Sr.es. Barce- 
lóy.Tprres. '
O c a s ió n
Se venden dos casas en el 
pueblo-.-de Torremolinos, en 
precios ventajosos. Darán ra ­
zón San Juan, 4, panadería.
fcrmedades.v
V V E N E R E O  M  S I F I L I S
B 3 M - V f r O D A S  S U S  M A M I F E S X A . C I O N E S
método curativo, rápido, y  secreto
’ ! En las enfcrmedadesánfecdosaS).créese, por lo regjujsr, ,que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer fápldapjjsute' una manlfestaiflón exterpa, venéroa Á, siflliticaj siempre' trae qonsecuencias 
■funestas, pjpes elhupior cuya,Isalm se evifa, .se ácumula, en ptro punto, produdendó'otro fnal 
.,gravé., ,^n jpáfte ,l^jf fázón én ello; téjigase; en cuentaf, que para átacaír todá dolendá infecciosa 
y'^spfcdahnenteJás vénérea y sifilíticá7 no bastará íáfá já curación el hacer desaparecer la 
'manifestációhéxtéfhá, el flujo, úlcera 6 bubón, sino qúb’teniéndosé presente que la sangre es 
láprifhera que^se infécdona por el virus venéreo ó. srfllítico, á su depuración deberaps atender 
'con toda qrgencia, puesto que en éllá están los gérmenes que hpn (determinado la manifesta- 
clón^exterqa. En ésto fundamos nuestro método sia péligro y rápido. Cortamos la purgación 6 
gotaton^nuestras «Cápsulas }Cpch»,;jCicatrizamos lasiúlcerag 6 escónáciqnés, y fésólvemoS el'
, .bubóp cqn nuestra «Pomadpj'Koch»; pero en todos loácasos y desde el priúier momento, ádmi- 
nistramosál iritérlor nuéstfó «Depurativo KÓéh», logrando por esté método qué nuestras cüra- 
cionésáíxternas sean «rápidáá»', püesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos lossíjtr 
toroás,ísin témof álguno déque puédan acumularse úi manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempOj'no dejará en la Sangre^bmás leve átomo , 
de infección.- Recomendanios,,á . cuí«itos: deseen curar, «radicalmente: ,̂ comoatán siempre ^ r ' 
igual la manijfestación externa y la interna, único modo, de quedar verdaderamente curados y 
sin temor á ulteribres consecuencias. Al Usar las «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch», siempre 
heberántomar á la vez el «Depúrati'yo KocH¿. Está es'la forma dé curar pronto y bien.
S o l a r
Se alquila uno da,300 metros, 
con colgadizos jp sin, ellos, en 
calle .'Almanza núm. 4, frites 
calle¡.del'Rosal. Las llaves en 
las bodegas de los Sres. Barce- 
16 y.Torres. ‘
S e  á i q u l l a n  .
. -Dos r habitación e s . interiores 




C A R N E S
ifle V a e a  y  T e im e p a
Calle GisneroS) 50 
(al ladq<de la Sombrerería);
Las, «Cápsulas Koch» vale ypésétás caja, la «Péniadá Koch» 5̂ p^tas/pomp y.él «Depu-
(rativP Koch»í ló pesetas caja. Se venden en todas las acreditadaswicasdel mundo;, mas ;Si 
algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se Mesce al DR. MATP.OS, 
ALCALA, 41, 1.®, MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido Y certificado.
Vaca sin hueso 
Idem con hueso .
Ternera sin hueso 
Idem con,hueso .
Carne de borrego 
Se garantiza el peso exacto.
. Galle Gisnoros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
Ptas. 2,
» 1,50
* 3 , -
» 2,50
1,25
QrAn á la c i i ie  niMleA y; al jNIMico -tn jaiiéral
Las.medicaciones que se emplean y lecoralendan en el, GApiNpT'E,.MEDIOD AMERIr 
CANOv'ALCALÁ, 41, MADRID, NO SON' DE GOWÍPQS|CííON S E e m # u ^  
^rmuias.han sídó ánalizadás por el LABORATORIO CENTRAL 
de élm corte en 6 de Abril de *903 y ha merecido informes .favoraWca dC'los!»wSv 
e o s  FORENSES DEL DISTRITO DEL ROSPiOfO en isdc J^nipy-fflél^temp|LA|iO^ 
ÍRATORlG en su sección médica ea 3,1 de Agostpj'alrntios informes-en ei;réfei5aií>|^,m^^pi^ 
son pues los tratamientos-récomendádos-ppr los diferentes doctores especiali!^s;dsl^ABra 
TE MEDICO a m er ic a n o ; DE MADRID, lo?. UNICOS q u e ^ é f le n d f R ^ ^  
médica española y al público en general, LA GÁRÁNTIADE LOS1ÑF.OÍRnUra®lilT!lMijS-.í 
OFICIALMENTE.
De venta en MALAGA; farmadas d e ü . Félix Pérez Souvirón,*Granad?,
D. Juam-Bautista Canales, Compañía, 15; -a ‘ >
A l m a e e n e s
bajos y altos con lagar de pisar 
y  patios. Se alquilan calle Es­
peranza núm. 1, 2.° (barrio de 
la Victoria). Inform arán en las 
bodegas de los Sres. Barceló y 
Torres.
A m a  d e  o r l a
 ̂ Se ofrece para casa de los
Sadres,con leche fresca, Isabel ánchez.







e s i â Ua
prddticcion anual
VAtUBAÜIWvfEÍMíaffZS.
De-venta en los Ultramarinos de D. Anselmo P. Blascna 
3; D. Lino del Campo, Puerta del Mitc; D. Anastasio Ap,@ 
nada, 69; D. Joaquín Elena, Sta. María, 8; D. Miguel 
ds, 21, y D. Eugenio Puente, Duque de la ’Victoriai 
‘ La rica s id ra  de toneP-Sifl cKampanar, eíñbótellai%ífe,50 
en casa de los Sres.,Blasco yAoeña. ■ •
Para pedidos'D. Miguel Fernández üazoi,la.'.MíÉíiigli^!^i
TSaicS'pitaki id pt. ¡tí
OUsbr«» pildon» par» 1« cbmpleU f  -ssevm < a-p
CueirLan tteiota y niete aSes de éxito y sao el asombré 4 
tai) emplean. Priocipalea botien» 4 3* realas c-ja, y er 
part.-s
K  s«(ar?í: Carretas, 39, Msulflá. Ka M i
RUIZ Y
J V í A I i A O M
MABOSES-aVOfinaB BS ÍB ' " .............
' FabñcF-ntes destiladores de A g i^ |||^ | 
áos, Ginebra,-CpfiTüao, Roo v,toda <¿tei
Laza.':';":
U S D íC A C tf^  ^UOR*lfBO3 FATA0A
PMtefoco
6ittmul«et«gwíHei 
NMH' restaura taz hiattm  fielUife jL  
daÑpirfttto |as..ó«nlidi)4
fNliM>S|t{oe (it{fl«r6i«9 dal
18 tim h  £B-iA8 fACtklAir^




T h e  G e n e r a l  A c c i f e n t
dei L A G A R  RR.SUARRZr-..: . '-
absolutamente pura y garantizada, de animales ‘escondes y en 
el campo
PUNTOS-DE VENTA '
Sociedad Cooperativa Cívico-Militar, calle de Beatas, 4,1 
BAR PARISIEN, Marqués de Latios, 3 
S e r v i c i o  e s p e c i a l  á  d o m ic i l i o ,  m a ñ a n a  y  t a r d e
Assi;&i»axice Coipporatioi^^,
C om pañía In g lo sa  do S e g u ro s  á  É m a  fija
F u n d a d a  e n  P e r t ñ  ( E s c o c ia )  e ñ  'fpSSh 
Establecida legalmeRte, en Espja%a, con 
arreglo á  las dísposÍGÍones dei Código de Co* 
tnercio vigente., %
SEGUROS ’CÓNTRA INCENDIOS Y EXPLO^fvCS
Agente para Málaga y su provincia. Viuda de E..'A. Giménez,- 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
De interés público
G AR N R S de
Vana en limpio 920 gramos. 2’25 
* e lid ió . .2 ’50
» hueso 920 gramos. 175 
i . » el kUo. . 2*00
Filetes los 920-gramos . .S ’50 
. e lk ü o  . . . . .876  
Ternera Jos 92Q gramos . 3’00 
i » .elkilO. . , . .3 ’55̂
C a l l e  J u a i & 9 1
Casa de-D. Francisco Lnpiañez
Dolids está» iis tres colBiBsas
6 8  d e  l a  m i s m a  e a lP ^  
y  T O R R I J O S ,  1 1 4  #
José Polonio
G r a n a d a  6 3
Esta acreditada casa hace to­
da clase de instalaciones para 
gas á  precips muy económicos.
Aparatos incandescentes de 
todos los sistemas, tubos, tuli­
pas y pantallas y todos los a r­
tículos nata incaiidéscencía.
Depósito de la famosa lám- 
parq Wollf para gas.
G r a n a d a  -63
C o l o e a e ió n
Una mujer con buena' refe- 
,rencia desea colocación para 
cuidar á  un enfermo ó acompa­
ñar á señora sola.
Se- eontentaría con módica 
retribución, no tiene familia.
Uámase María Zambrana y 
vive calle del ¡Cañaveral, 2.
C&rq̂ cdrí», 3A-ál-
Gran rebaja de precios en todos los artículos,' cómovpoSrl 
los precios que siguen. .
Se suplica no compren sin antes haber'visitado - esté ; 
Reales
Salchichón extra elabora­
do en la casa. . . . 
(d. corriente. .
id. Vich culpr *. .*-• . 
Id. V-ich corrieñte .. , . 
Longaniza,superio? , . 
Id. Montancheẑ k.. . . . 
id. Palmesana . \̂ é . , 
Morcilla Catalans-'t . . 
Id.'Montefrío » .
td. achorízada * • 
id. Extremeña.. » . . 
Chorizos candíflálr^. . 
'd.. déla casa . . . . 
-d. Riojacos -en isfe
‘ í k ilo ...................
’Jobreasada mayónjulna 





Queso da cabezá:fl(S 
especial ' .  ; -'.'W'
Biiding de Id. ld,;̂  i 
Manteca de cardó' 
y derretida ai 
■pecial para mantel 
Manteca en pella 
id. colorada gadlínií 
Jamones asturiano- 
Id, andorranos sin'tdoHí̂ '^Tfl #  
Id. York finos'para cocidi 
Id.Montssón azucarade8,-fiÁ.*i|'
'ít?
Paletillas serranas parad 
puchero-i, . ■ , ■
Jamones dé -Monlanch^^,j 
ídfm de A stoi^
, Igualmente enctítítrarán á predi-as reducidos - toda" ' 
tmo de Salchichería y Ultramannos. ' . . .  j
Queda garantizada la salubridad de todos los 
«.expende esta casa por estar previamente recopoci^*';^' losíeBo' 
foíesores V eterjnarios nombrad-üw-gor d  AyiKiteiÉDfÍÉ|féí '  -
L A  Y j v m m k ,  :
4
■— 37S - -  m  -
—iBenito!
En la p|ieza estrecha en que se abrían las taquillas del cor 
rreoi'dos jaúchaéhoS' él ürfe de-'qúittce añoÁ^y el otro dé ditó; y 
seis, sentados en una haiiqTOta, esperaban hahlándo á  qúelqsTÍá- 
m a s f l a r - - r ' " v ' 
Benito era notablemente eontrahécho.
Una desviación de la esfShá dorsal le hacía jorohadb; ' ’- '
Al oirse llamar saltó de su banqueta y sé áprésqró á é ú t ^  én la 
oficina donde lo llaníabáti. • r - . •
—iVúnaquíI—le dijo su ame. '
El jorobado se acercó con su casquete en la mano.
—¿Qué hay que hacer? —preguntó.
—¿Conoces la casa del doctor Gilberto en Mortfontaine?
—¡Ya lo creo!...He ido allá varias veces.,
—Pues bien... aguí tienes un parte para élV es preciso que lo 
llovesal inomento.i. ¿Tienes dinero para el ómnibus?;.. Será reeto- 
bolsadou... , ' I ^  '
—Tengo dinero, pero son las cuatro y cuarto—observó Benito— 
y el ómnibus.uó pasa’hasta la siete.
—Eb verdad.., Sin embargo, no podemos detener el envío hasta 
eLíeparto de mañana. El- doctor Gilberto merece toda nuestra conj 
sideración. ¿Tienes valor para ir 'á  pióY -
—¡Ohl... Si, éeñor... Tomaré el carruaje á la'"vnelta.
Pues Men; cuélgate la cartera, y en raarcha. Aquí tienes el pai*- 
le... ¡N6 le pierdas:..» es una cosa muy importante y que viene de 
lejos^i. de Améiicaí. ¡Ha atravesado los mares! ’
£1 chiquillo se colgó la bandolera, un saco de cuero; metió en él, ' 
el despacho y partió.
De lá Chapelle-en-SerVal ñ Morfontaine la distancia es bastante 
lar^^y-iel chico no podía llegar á éu'''tlesllno hasta las áeiá% las seis 
yjpjjedia deia-tarde. ' ' '  ’ ‘ '  ' ' ■ - ’ !
Pero no por eso aprestaba el paso. , ' '
—El ómnibus que- me' Iraeíá no saldrá de Moí lfontaíflé' hasta láb 
echo y media—se decía,—así, tengo tiempo. ' " ’  ̂ ■ ' • '
Y se puso á'Silbar para eiitretencr el camino. ; • •
En elmes de.Geptiembre' los dias disminuye^, y á las Seis y  ' 
dia de la tarde empieza el crepúsculo, sobra todd’ éú loa países W - ' 
biertos de bosques. •
Las siete iban á dar cuando el pequeño ordeaanza'llégó "'A cien 
metros del pahellón>en que Vandame había establecido su obserjfá- 
torlo, ■' i- ■ ■ ■ ■ ‘ ■ ■"•. .V ■'
, El handhlo se preparaba á cerrar puertasy Ventanas’ para irse á
comer.,'.'.' i ' ■ . '■ ....... • .
Inclinándose un poco hacia fuera para soltar Ion gano¿ps'‘:dé laíí ' 
vidrieras, miró maguinalmente ai daminó y  se extreméció, ‘ ’ ^
-En la 3emi03cúridp,d, bastante trasparente aún, vió al chicúeló , 
con su traje de ordenanza y el sacó de cuero al costado.' •
-tOhI johl—Ipensó,—¡Parece que será esta noche!
Novedad, ̂ cllvldani y Econénili^
Tjy»liBfi 0 B
EDUARDO i
m n í f
X4, O ra n u t ,  14*—:
Decor;^' én babitáeiflueaal.ite»,
Mes, empleando la plntuA y
eá imltadonieá |'«»déas 
'taú muestrascoeae ga ia^  m
Raqui,respmó más,lihxAmen^^ ,í
---^¿Hay pqes ¿speranzaWpregiuitó con avidáZv. .. r 
—iíientras hay vida, se puede esperar,-^-rqplicq la, báaflneea.—' 
No he querido decir quel esté, próxima una' catástrofe/ Génpvé'^a 
puede vivir aun Iprgos años. v. „ i . ,  • , ,1 / ,  j - i ' «
—¡Pero el peligro existe! j ' ; ' ' ,>
—Negarlo sería imposible./’ , ' / /  : ' \ ", -
—Pues bien, ,querida tia, .ps renuevo mi «uplica. jPériñítjáíae 
verla, ‘
—¿No te he dicho que está acostada? - ‘ '
—¿Qué importa? ^
-rilm porta mucho!... Sería-^llar á ^  dedicad,eza.y a l buen pare- 
cerl...' ¡Pero no me explico tu  dOTeo ni^adivinó la razón dp tu Ifisis-
-V fc » w  .* BOV V UD lfllp»
R ara establdcímicditoa Ó .iuuáciclip  
aúnáóro de  muDstraa' d e  h ierro  de 
tadaa en colores, ’ to lo  a  ialtA 
b revedad  en  su  confección. , t , , ,, 
transparentes y todo;lo,
Las trabijéá' se baceft tanto dentro
Í 4 .  G tn m s í ,
MEkCEÍllÁ Y f
Á f i T O t r o
tencía!
, Vivaipente cerró la v ^ t jy p ,  y toijj^nqo de qnpima ,d$ úna mesa 
uñipniwoñdñerte y agu dVnia prépW do de añtybiáho/
—¡La razón!—exclamó Ra^;'incapaz de contenerse por m ás tie- 
po.—ILa razón es que amo á Gepoveva.—̂ {La.amo y he. jurado ha­
cerla mi esposal p  . * , , ,  .
Madama de Gí|);5ann8s, parpi)^ |^arf8^j. turbación,' hi?o n ñ / iúpyi- 
mifiuto brusco qi4vp<j‘lía áiriíim]^e ,á'sorpresa. . ' /  /
Einlió recorrer ̂ n  extreme^mí®j^f^o todo su c'ueípo'y 'fekéíá-
mó, alzando los brazos con aire Azorado: "
i^iQuéesTo que oigo?.., |T^ú,imi sobrino; tú, gentil bomWe; tú, ' 
vizconde dé Gballins, ser el marido de Genoveva JVandame, Yp! áe- 
ñori^a,de,compañía,, una dependiente,, casi una criada!.... jE stó  es 
una loeurá. ‘ ' > - . ' /
jf-iEbl tía mía;-^Jíabprimo Re/ipe estaba Iqeo e¿tqttc,es,‘r^UjSstó ,q'úá 
tsmbiéu él quiso eaks^se con Genoveva V a n d ^ e , /. . V 
 ̂ —¿Yo no hubiera consentido' en ,68,© mátrinapnio, y e^ íéndo  qus' 
e s ta o s  al corriente de los, proyectos de F*ellpé);¿por eaó encuentro' 
tu co.níesión mña.extraña!.., .
—¿Q.uéi miserable juego, qué ffpserAblp comedia indigna/bahéis 
representado en .noi casa Genoveva y tñ? El amor de .Felipe , no órá . . 
un misterio para tí, y no tuviste la lealtad de decir á tú  primo: '
neaa me ama.'... ¡Genoveva estaba én inteligencia contigq; aparen / 
tábais no, conoceros, y, Felipe ,y yo fuimos juguete ’̂ uéstrq t,/, iM. 
Raoul, eso ha estadomal hecho! ¡es indigno de unp .¿érsoná déií-,- 
cadal . ; . '.'v, . ,
Raoul, no sabiendo qué responder, y comprendiéndo .que la falta 
estáte  de su parte^ ^ j ó  la cabeza haibp.'^^do palabras Indistintas! 
—^Ab6'ta ipB espüe'o,—prosí^xó .'ía b&rbne^a. co» animación,
•>iGrandcá . surtidos em pasa: 
todas clases y variedad de 
mejores mamas del país y  extrj 
bello. ■ ; VA- f*
Para fuera de la poblipi^) 




' / ’ ■« i &xra:m3a-si¿sét
Pábflea'’'afe:'Nihoá'í^.-;'Abi^^
Siáñelá*Gran, snrddo
i Iroctores españoles y ie^Piaj
^  ^  I imentos,músifeé4Vto'
, J delnaJlnittientos.'-rCona
,> í
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